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L O D E L D Í A 
O t r a r e f o r m a p a r c i a l 
üii la Gucclu dei 28 del corriente ha 
a p é r e d d o una real orden circular dei mi-
mslro de Gracia y Justicia, en que se 
urdena coleccionar las minutas de las sen-
icucius redactadas por ios ponentes en 
las audiencias y en el Tr ibunal Supremo. 
i i"it;^c con ella de dar efectividad al 
precepto, casi incumplido por desuso, dei 
artículo 162 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal y de extenderlo al procedimiento 
civil. 
Hasla leer el p r e á m b u l o de la disposi-
ción para convencerse de que sus prceep 
Jos no es tán inspirados en genero alguno 
de Bfcsconfianza hacia los miembros de la 
carrera judic ia l , y que su finalidad única 
es dar a las gentes una mayor garan t í a 
exlonia de que las resoluciones de los 
j'rilmnales no se encomiendan a secreta-
rios o a torceras personas. Por ello no 
encontramos reparos que oponer a esta 
medida, si bien no hemos de ocultar nues-
tra ex t rañeza de que no se haya exten-
dido a los Juzgados de primera instancia 
—a los de las grandes poblaciones, por 
lo menos—, donde el exceso de trabajo de 
los jueces incita a pensar en la interven-
ción obligada de funcionarios subalternos 
en la redacc ión de a u l o á ' y sentencias. 
De todas suertes, en presencia de esle 
nuevo intento del señor Ponte de mejorar 
la admin is t rac ión de justicia, insistimos 
en nuestro conocido punto de vista. La 
reforma, para ser eficaz, ha de ser con-
cebida y desarrollada de un modo total 
y o rgán ico . I.as innovaciones parciale.-, 
siquiera vayan inspiradas en el mejor de-
seo, muchas veces agravan un problema 
al tratar de resolver otro. Sin i r más le-
jo§, j a obl igación impuesta a los Tr ibu-
nales de hacer todos los señaíara iéntos 
do vistas pendientes—que en estas mismas 
columnas se- censu ró con la ley en la 
mano—, ha producido su obligado fruto 
de retardar el despacho de los pleitos. 
Kn el caso que nos ocupa, aplaudimos 
el inlonlo de! ministro, poro dudamos mu-
cho do su eficacia. Mejor que archivar las 
inmutas de las sentencias sería d i s l r ibuu 
el trabajo do jueces y magistrados de tai 
suerte qUé el límite de la resistencia hu-
mana no exigiera en ocasiones la cesión 
de funciones indeclinables^ 
U n c i c l ó n sobre V e r a c r u z 
o-
Se han hundido en el puerto 
cuatro buques 
Los Observatorios anuncian que se es tá 
formando otro ciclón, semejante al que 
devastó la Florida 
—o— 
NUEVA YORK, 29.—Un ciclón devastó la 
noche últ ima la ciudad y la región de Ve-
racruz. causando daños que se calculan en 
2.500.000 dólares (cerca de 17 millones de 
pesetas). 
Cuairo vapores anclados en el puerto se 
fueron a pique, perdiéndose la t r ipulación. 
El ciclón causo daños muy importantes 
en unas 10 localidades de los alrededores 
de Veracruz. Fueron destruidas gran núme-
ro de habitaciones poco consistentes. 
En Veracru/ la ma.w.r parte de las ca-
lles testan inundadas, lo que diñcul ta ex-
traordinariamente las operaciones de sal-
vamento. 
Sin embargo, los perjuicios ocasionados 
por «1 huracán , aun cuando son importan-
tes, no revisten la gravedad que se les atri-
buyó en los primeros momentos. Las vícti-
mas no son numerosas. 
Uíoctivamenift, u consecuencia de la inte-
rrupción de las comunicaciones, se ha he-
cho y se hace todavía muy difícil el cono-
cimiento de todos los detalles de la catás-
trofe. 
El temporal duró varias horas. 
SE ANUNCIA OTRO CICLON 
P i l d s u d s k i a m e i t i a z a 
«Disolveremos el Parlamento y go-
bernaremos sin él» 
—o— 
VARSOVIA, 29.—Se asegura que si ma-
ñana la Cámara se niega a dar su con-
fianza a Bartel, el mariscal Pildsudski pien-
sa disolver el Parlamento y establecer la 
dictadura en Polonia. Se le atribuyen las 
siguientes palabras: 
«Volved al Poder y anunciad el jueves 
ante la Cámara el mismo Gabinete. Si el 
Parlamento se niega a aceptarlo, lo disol-
veremos y gobernaremos sin él.» 
DERROTA EN EL SENADO 
VARSOVIA, 29.—El Senado aprobó por 
40 votos contra 37 y seis boletines en blan-
co l a resolución presentada por la oposi-
iiófi de la derecha reduciendo el presu-
puesto para el cuarto trimestre del año 
actual de 484 millones a 450. 
Mañana jueves celebrará la Dieta sesión 
para decidir el conflicto planteado. 
En ella el Gobierno planteará—dicen los 
diarios—la cuestión de confianza, y si ésta 
le fuera negada la Dieta sería probable-
mente disuelta por decreto presidencial, 
convocándose las elecciones generales para 
el mes de diciembre. 
* * * 
N . de la R.—Ya en la Dieta se había pe-
i dido esa misma reducción; pero ante la ac-
| t i t ud decidida del ministro de Hacienda 
cedieron los diputados, aunque se toma^-
NUEVA YORK, 29.-Las estaciones meteo-' ron la rfv.ancha con los votos de cen>ura 
rológicas anuncian que un ciclón scmeian-l? Ios. mimstr"s de Instrucción pubbca e 
te al que acaba de asolar las costas de La i ^ t e r m r . ^ determinaron la crisis. 
Florida; está en formación en Puerto Rico :-pv * J 1 l ~ n t - ^ í o o 
amenazando tomar la misma dirección que , - U C r r O l c l U G I 3 S l l O p a b r O J d S 
en China 
LONDRES, 20.—El Uaili/ Kxpress recibe 
noticias de Shangai, según las cuales. 
el precedente. 
EN ARGEL 
ARGEL, 29.—La noche pasada un violan- ! 0 
to temporal ha caído sobre Argel y i i ú ai-1 El gobernador de Shangai les ha hecho 
rededores. Un hangar en construcción de | 9 000 hnias 
200 metros cuadrados, que se hallaba cu-1 -..uuu^ uujeo 
bierto en su mitad de techumbre, se de-
rrumbó. Doce indígenas que estaban refu-
giados en la parte cubierta quedaron Sé- i Bowuaa «e 0 u a u « « . -ey" . - 7 ™ 
ptiltados entre los escombros Dos rio tíloá la situación se agrava en la provincia de 
j u n d u u ^ e iui t ÍU» escomoros. uoh ne e Sze-Chuan. donde 500 misioneros anglo-
resultaron muertos y otros .-meo, hondos " « i 7,„„ iSZir , „ „ a o e r m n r ría 
americanos han tenido que escapar 
Chang-Tu. 
Por otra parte, las tropas de Sun, go-
bernador de Shangai ha nrechazado a 
los sudistas, cuyas bajas se calculan p.n 
.̂000 hombres. 
BUSCANDO REFUERZOS 
LONDRES, -29. — Comunican de Hong 
Kong que los piquetes de huelgistas can-
toneses diseminados en toda la provincia 
de Kuang-Tung han sido llamados a Can-
tón, y 5.000 hombres marchan sobre Han-
keu para engrosar l a ; fuerzas rujas. 
Además parece comprobado que las tro-
pas rojas de Cantón disponen no solamen-
te de jefes rusos, sino también de aviones 
sovieiistas. Se calcula en C00.OO0 hombres 
el contingente de las tropas rojas que es-
tán avitualladas de armas y municiones 
por los arsenales de Cantón y de Han-
A c c i d e n t e a l a v i ó n - c o r r e o 
de T á n g e r 
El piloto y los pasajeros ilesos 
ALICANTE, ag.—-El correo aereo que ve-
nía a Alicante, procedente de Tánger , su-
frió al llegar a Orihuela una avería en 
, . , ¡el motor, viéndose obligado a aterrizar vio-
Mientras un juez de Madrid lenga que ; lentamente lo que hizü sufl.ir al ;iparato 
despachar cada ano mil pleitos civiles y ciaflüS considerables en el choque a tierra, 
mil causas criminales, ¿qu ién podrá creer 1 E l piloto y los dos pasajeros que en el 
en su iulervención exclusiva en las pr in - avión venían résa l ta ron , afortunndnmcnte, 
bipáles resoluciones? Cuando cuairo Sa-j ilesos. Las autoridades de Orihuela les so-
las do lo cr iminal deban despachar 12.000 c^rrier9n solfeí tamente; La corresponüen-
causas anuaks, ¿ q u é valor merecerá una *** J¡* *raí<% a Alicante en automóvil . El 
. . . . , , , 1 • pi loto y los pasajeros salieron en otro apa-
rr.lervmr, dr borradores d ^ q ^ W W a » . ? • : t f m , ^ ^ c c ^ ~ ' 
F r e t e n s / o n e s / a s t a s 
Hoy salen para Uusscldorff los repre- , —> c . , ' | - j 
sentantes de la i món de NiuRjcipios !:-;•• • L a C o n t e r e n c i a m i n e r a n o h a t o m a d o a c u e r d o s 
ftóles, que van a tomar parte en la reun ión 
N o h a b r á d e m o s t r a c i ó n 
n a v a l e n T á n g e r 
L o s s o c i a l i s t a s f r a n c e s e s 
c o n t r a e l G o b i e r n o 
o 
El Gobierno califica de absurda 
la noticia pub l icada por la 
Prensa extranjera 
o • 
«España ha obtenido ya la manifesta-
ción de los mejores deseos de atender 
sus aspiraciones» 
Hoy se en t r ev i s t a r án en Civitavecchia 
Chamberlain y Mussolini 
Atota o/íciosa.—aEl Daily Chronicle prin-
cipalmente y también el Daily MaU y el 
Chicago Tríbune han publicado, y The In-
f o T T n a l i o n y a lgún otro periódico recogi-
do, versiones totalmente infundadas res-
peTcio a una proyectada vianifestación na-
val ilaiohispana en aguas de Tánger , de 
U cual dicen se ha desistido pnr mani-
festaciones muy Armes de cierta^ Canci-
llerías, que han impedido esta reproduc 
ción del acto de Agadir. 
Italia, por su parte, ha hecho desmen-
tir el absurdo rumor. Por pane de Espa-
ña, casi no era preciso, porque ligada por 
Tratados a Inglaterra y Francia respecto 
al régimen de Tánger , en gestión, cordial 
y afectuosamente acogida, una próxima 
reunión para tratar de este asunto y par-
ticipando leal, eficaz y cordialmente con 
Francia en la vigilancia mar í t ima del Es-
trecho, a nadie que no ínorá un insensato, 
«se le podría ocurrir la inocente boulade 
de hacer demostraciones de fuerza ante el 
propio Tángef. 
Así. pues, n i acuerdo ni conversaciones, 
ni siquiera pensamientos, han existido poi 
parte de España respecto a la absurda ac 
tuación que se le atribuye, y es incom 
prensible que periódicos serios acojan y 
propalen noticias tan desprovistas do fun-
damento, cuya finalidad no se alcanza, 
pues a nadie puede favorecer que las pa 
siones agiten, a base de burdas invencio-
neJ. 
El problema de Tánger debe desarrollar-
se en un ambiente de serenidad y calma. 
Bien esclarecido y c'omprendido por todos ¡ ¿pbernador del Raneo Nacional Belga obe 
el propósito del Gobierno español, éste se ! dece únicamente al deseo de facilitar la 
podrá al habla con el de Francia para tarea del Oobiorno en las reformas mone-
llevar a cabb un estudio previo en relación tarias, y expresó su deseo de que Fran-
con las funcionea que ambos allí ejercen, cia pueda estabilizar su divisa, al mismo 
del que luego tendrá conocimiento In- j tiempo que Bélgica. Potncaré agradeció 
glaterra, firmante con Francia y España las ¡palabras do Francqui y dijo que aún 
del estatuto, y también posiblemente las sera necesario alerón tiempo para que Fran-
naciones que tienen pendiente la aproba- i c ía haya terminado sus reformas mone-
ción del mismo. 
España , como ya lo ha manifestado re 
Creen ineficaces las medidas 
decretadas 
Trescientos senadores y diputados se mues-
tran opuestos a la reforma judicia l realizada 
—o— 
PARIS, 29 —El Popular, periódico órgano 
del partido socíalisia, publica el acuerdo 
tomado por uuaiiunidad, medos dos votos, 
el pasado domingo por la Comisión admi-
nistrativa del partido, según el cual éste 
6e reserva el derecho de examinar las me-
didas adoptadas por el Gobierno y afirma 
que no constituyen un remedio eficaz para 
hacer frente a la si tuación financiera. 
Por últ imo, el partido socialista cont inúa 
mostrándose siempre inclinado a la refor-
ma administrativa. 
LOS DESCONTENTOS 
PARIS, 29.—Los 3Q0 diputados y senadores 
reunidos por la convocatoria de los alcal-
des de las poblaciones cabeza de distrito 
han votado por unanimidad una moción, en 
la cual afirman su voluntad de no poner 
obstáculos a la obra que realiza el Gobier-
no para conseguir el saneamiento finan-
ciero. 
Declaran que se encuentran dispuestos a 
ratificar todas las medidas encaminadas a 
realizar serias y reales economías, con la 
reserva de que se lleven a cabo estudios 
profundos para conseguir la descentraliza-
ción administrativa, 
mine de una manera detenida y profunda 
la obra relativa a la reforma judicial , que 
ha provocado protestas en el pa í s . 
Esta reforma creen que puede ser em-
prendida de modo mas provechoso para el 
Tesoro. 
Esta moción de los referidos diputados 
y senadores será entregada m a ñ a n a al pre-
sidente del Consejo y ministro de Hacien-
da, Poincaré , 
FRANCIA Y B E L G I C A 
PARIS. 29.—Dice el Journal que en la 
entrevista celebrada con Poincaró por el 
ministro brdga Francqui. éste declaró al 
presidente dol Consejo que el cambio de 
del Comité ejecutivo de la Union In ter 
'.iationale des Villes. 
La Comisión española , en la ponencia 
enviada ya al Consejo, solicita que el p ró -
ximo Congreso Internacional se celebre 
en Sevilla y que el idioma español sea dc-
_ 
Probablemente visitarán hoy a Baldwin. Las fábricas de Manchester 
cierran paicialmente por falta de carbón 
EE 
(RADIOÜRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
HLGBY, 29.—Mañana y tarde ha estado 
clarado oficial en los trabajos de la Unión reunida hoy la conferencia plcnaria de la 
do Ciudades. j Federación minera, sin que se haya lo-
ba pet ición de nuestros delegados es lna(]L0 acuerdo ninguno n i se haya facili-
sobradamentc justa, y abrigamos la es- tado noticias oficiales a la Prensa, 
peranza de que habrá de ser atendida. Sin embargo, de las impresiones que se 
España en los momentos actuales, es una han podido recoger entre los delegados, 
de las naciones europeas donde con más Parece ser que la mayor í a solo piensa en 
I N D I C E - R E S U M E N 
«O) 







r « tennis, que son los más higiénicos 
Glosas clásicas 
García 
Combinación de hacendistas, 
Carlos Luis de Cuenca 
C# nitas, por «Viesmo» 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por el cAmigo Teddy» 
Crónica de sociedad, por el cAbate 
Faria> 
Noticias Pág. 4 
Cotizaciones de Boira , Pág. 5 
Deportes Pág. b 
E l secreto de Miguy (folletín), por 
Pierre Perrault , Pág. 6 
SüADKID.—Primo de Rivera conversa con 
loe periodistas. Jefes y oficiales dados de 
baja (página 2).—El conflicto de los ctaxisi, 
resuelto.—Próximamente se colocará la pri-
mera piedra del Hospicio Provincial.—Se 
reúne la Comisión municipal permanente 
(página 4). 
—co*— 
|j PROVINCIAS.—Se ha hecho público el 
programa del Congreso Eucarístico Nacio-
nal de Toledo.—Se constituyo en Barcelo-
na el Comité de la industria textil.— 
Ochenta y cuatro gitanos expulsados de ( 
la misma ciudad.—Ayer llegaron de La-
radie fitO licenciados (página 2). 
Londres para el año próximo sir Georgc 
Bowland Blades. 
Se trata de una persona conocida en el 
mundo do los negocios y, más aún, entre 
los deportistas, por haber sido hace años 
uno de los primeros jugadores de cricket 
de Inglaterra.—S. B. R. 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
LONDRES, 29.—Todas las organizaciones» 
buscar una "salida y que el grupo intran-j políticas de la Gran Bretaña despliegan 
mteusidad se advierte un fuerte movimien- | ft£. decidido a luchar hasta el fin, va, actualmente gran actividad ante las elec-
lo municipahsta. La Union constituida en üisrninuyendo ¡ ciones municipales que se celebrarán en 
el ú l t imo Congreso nacional ha logrado j s in {iuda) en esta actitud influye el nú-1 las provincias el día primero del próximo 
;igrupar en poco tiempo el 75 por 100 do lnero Cada vez mayor de obreros que re-1 mes de noviembre. 
los Municipios importantes de España—el anudan el trabajo y que es hoy de 149.223, j En Londres-las elecciones municipales no 
lotal de los adheridos es de 7-25—, y aun : con un aumento de 11.745 sobre la úl t ima «se celebrarán hasta el año 1928. 
cuando tan solo tiene unos cuantos meses estadística facilitada. Hoy han entrado 8.000 ¡ El partido laborista y el partido liberal 
J • . • o^r^^oUr r m i i n ^ T obreros. 1 realizan los mayores esfuerzos para presen-
de existencia puede competir en pu anza , o w e r o , ^ ^ conferencia se decida tar todos los candidatos posibles. Hasta 
incluso en el orden económico, con ins- i aceptar las pr0pOSÍciones del primer mi- ahora no han hecho ningún pacto para no 
tiluciones similares del extranjero. j n i s t ra probablemente si los delegados bu- presentar candidatos de los dos partidos en 
Pero no es esto solo. En este orden j bjeran' ^ tomar acuerdo las proposiciones las circunscripciones en que tienen proba-
municipalista, quizá con más razón que | ser ían rechazadas, pero hay un tercer ca- bilidades de derrotar al candidato conser-
cn n ingún otro, España aparece en el or- ¡ mino, el de acudir a la opinión de los vador 
den internacional como avanzada de Amé- huelguistas y dejarles que ellos decidan si 
rica en Europa. I.as Municipalidades ame- anpnt? 
ricanas se han nutrido del esp í r i tu de las 
localidades españolas , han sido continua-
doras de su historia, y sienten con nues-
Iros Concejos una solidaridad que quizá 
no tardando mucho se traduzca en fecun-
das realidades a t ravés de nuestra Unión 
de Municipios. 
Por otra parte, de celebrarse en Sevilla, 
reincidiendo con la Exposic ión , adqu i r i r í a 
el p róx imo Congreso relieve e importan-
cia excepcionales por la cooperac ión di -
recta de las r epúb l i cas de Amér ica , muy 
difícil de lograr en otras circunstancias. 
Cabe, pues, asegurar que pocas nacio-
nes p o d r á n presentar mejores t í tulos que 
España para desiernar el punto de ce-
lebración del p róx imo Congreso. La De-
legación española lleva a Dusseldorff una 
súplica jus t í s ima, que s e r í sin duda aten-
dida por la Union Internationale des V i -
lles. 
Causas ajenas a r u e s t r a vo-
luntad nos impiden publicar 
e! articulo de fondo prepa-
rado para hoy 
U n a c a m p a ñ a e n L o n d r e s 
c o n t r a l o s e s p e c í f i c o s 
LONDRES. 29.—Preocupados por l a apari-
ción, cada día más numerosa de especiali-
'dades íarmacéut icás . los miembros de una 
Sociedad londinense han abierto una cam-
paña encarnizada contra las drogas. 
-Conferencias, folletos distribuidos en to-
flas las grandes aglomeraciones obreras 
Proyecciones de películas pond rán al pú-
ijmco en guardia contra todos los medica-
memos. Las enfermedades corrientes son 
gatadas con regímenes vegetarianos y con 
Ĵ̂ TCICIOS depoitivos. 
StíAÍSMí>r0&PGCt0S ^ o ^ c j ^ n uria alimenta-
ron sana, compuesta únicamente de frutas 
f ae pan. y todos los deportes en que no 
petidamente, cree que cuando se lleven a 
cano estos tratos, habrá llegado el mo-
mento adecuado para exponer sus aspira-
clones, derivadas de sus necesidades res-
pecto a la modificación del régimen o del 
estatuto de Táncer , en términos que lo 
permitan desarrollar su misión do protec-
torado, y sobre esto particular ha obteni i ña s panifícables 
tio ya la manifosta? 'ón do los mejores de- ' 
seos de atender sus aspiraciones, sin que 
esto signifique que ningún compromiso ni 
oferta previa permita prejuzgar ol resul-
tado de las negociaciones, pendientes aún 
de que se marque la fecha en que deban 
comenzaf. 
La verdad, la formalidad y la sereni-
dad han de ser base de la conducta del 
Gobierno de España, que en vano quieren 
presentar algunos como inspirada en im-
perialismo n i maquiavelismos.» 
aceptan o rechazan las proposiciones 
Baldwin. 
Se dice que antes del referéndum inten-
ta rá el Comité ejecutivo una nueva ges-
gestión, celebrando una entrevista con Bald-
win para ver de encontrar una fórmula 
que permita reunir una Conferencia de 
obreros y patronos. Baldwin ha anunciado 
que m a ñ a n a durante todo el d ía permane-
cerá en su residencia en Downinír Street 
a disposición de cualquiera de las dos par-
tés que necesiten visitarlo. 
De cualquer manera, tanto los obreros: 
como los patronos, deberán decidirse rá-
pidamente, pues Churchill ha anunciado 
hoy en la Cámara que las proposiciones' 
del Gobierno serán retiradas dentro de 
poco.—S. B. n . 
LOS EFECTOS DEL PARO 
MANCHESTER, 29.-A consecuencia de lan 
dificultades originadas por la crisis carbo 
ñera , las filaturas de algodón americanas 
establecidas en esta r. 'gión han resuelto ce-
rrar l i s talleres de c*da tres semanas dos, 
hasta disponer de combustible suficiente. 
Esta medida afecta a más de 15.000 obre-
ros. 
CLAUSURA DE L A CAMARA 
LONDRES, 29.—La Cámara de los Comu-
nes ha aprobado, por 195 votos contra 105, 
una resolución, en la que se propone el 
aplazamiento de las sesiones hasta el día 9 
de noviembre. 
Churchill ha anunciado que las proposi-
riones gubernamentales para la solución 
del conflicto minero serán retiradas dentro 
do algunos días, si para entonces no hu-
bieran sido aceptadas por ambas partes. 
L A INDUSTRIA N A V A L 
LONDRES. 29.—Los Sindicatos obreros 
de constructores de navios han decidido 
cooperar con los patronos, con el fin de, 
procurar un resurgimiento en la indus-1 
tria de la construcción naval. 
Se coopede í-ri an importancia a esta de-j 
cisión, porque hasta ahora los Trade Unions j íj lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy 
picocupaban únicamente de sus intere- ; to(ía España, buen tiempo. La temperatu 
Conferencia de Chamberlain con 
MusFO-ini 
LONDRES, 29.—Oficialmente so anímela 
hoy que, correspondiendo a una invitación 
de Mussolini, se ha convenido definitiva- j imperiales do recreo, 
mente que sir Austin Chamberlain, que « é * 
actualmente efectúa un crucero en el Me- ÍV. de la ñ.—El lago Nemí so halla cerca 
di ter ráneo, se entreviste con el dictador, de Albano, a 25 kilómetros de Roma. Es 
un cráter apagado en el fondo de un va-
L a r e fo rma de l B a c h i l l e r a t o 
c 
Se inicia la separación entre los 
examinadores y los que enseñan 
Acercamiento espiritual de España 
a los pueblos americanos por el 
estudio de la Historia de América 
Declaraciones del minis tro de Ins t rucc ión 
públ ica 
Hemos interrogado al ministro de Ins-
t rucc ión públ ica acerca de la reforma del 
Bachillerato. El s eño r Callejo nos ha dis-
pensado la amabil idad de hacernos las 
siguientes declaraciones: 
—La reforma dej bachillerato es una obra 
del Gobierno por el interés y detención 
con que fué examinada en Consejo de mi-
mstrus y por la personal intervención qu-» 
tuvo en ella su ilustre presidente, que con 
su clara intuición y su larga experiencia 
de la vida retocó con acierto y con ampli-
tud el proyecto pr imi t ivo. 
Se han tenido en cuenta aspiraciones y 
experiencias de los más distintos aectores 
de opinión en cuanto se estimaron justi-
ficadas, sin exclusivismo de criterio, aten-
diendo al interés común 
- ¿ . . . ? 
—Lo más imptírtante es haber emplazado 
orgánicamente el bachillerato como ense-
ñanza media, con el debido enlace entre 
^ la escuela, de la que es complemento y anv 
Solicitan también que el Gobierno exa-' Pba-cíón, y la Universidad, para cuyos su-
1 periores estudios prepara. Mas no siem-
pre tiene este carácter , y para esos ca-
sos muy frecuentes, y esos alumnos nu-
merosos, que no pretenden ingresar en Fa-
cultad, se ha establecido el bachillerato ele-
mental, de múlt iples aplicaciones en la 
p rác t i ca : para Escuelas especiales de dis-
tintos órdenes, carreras del Estado que no 
requieren mayores conocimientos, profesio-
nes no universitarias, mejoramiento post-
escolar do la cultura... Ya los distintos 
minisiBrios i n m determinando los casos 
en que tal hachillerato se exija, como 
ya lo ha hecho obligatorio el de Instruc-
ción pública, con gratitud de los interosa-
das, para practicantes-y matronas. 
Mirada la segunda enseñanza en su rela-
ción con la Universidad, era forzosa la es-
pecialización, y por eso se ha bifurcado en 
Ciencias y Letras. Siendo también una oxi 
gencia pedagógica, reclamada desde hace 
tiempo, y recogida en buen n ú m e r o de los 
estatutos que las Universidades formaron ÉJÍ 
que éstas confiriesen el grado do bachiliei 
suprimiendo los cursos preparatorios dr 
Facultad, resulta esto punto de la reforma 
uno de los más importantes 
- ¿ . . . ? 
—En materia de exámenes , se ha descarga-
do a los alumnos de la abrumadora te^ea 
de examinarse 30 veces para obtener el m 
do, ya que en el elemental se los da a up 
tar entre unos pocos exámenes por grupos 
o.el f inal do revá l ida ; en las secciones del 
universitario «•-> exige solamente este exa 
men. permitiendo que ademas pueda el que 
quiera examinarse parcialmente por grupos! 
Esta medida, insistentementp reclamada ha-
ce tiempo, significa un notable progreso 
recnecto al plan anterior. 
En cuanto a los Tribunales que confie-
ren el grado, ninguna novedad hay en el 
elemental, que se reserva al Instituto como 
senador , pnvntivo do su función docente; pero es 
de señalar que el pnso al grodo univer-
sitario lo otorga un Tribunal formado 
por personas ajenas en su mayor ía al Ins-
tituto, con lo que se inicia la separf^ion 
tan preconizada entre los examinadores y 
los que enseñan. 
tarias 
E L PRECIO D E L PAN AUMENTA 
PARIS. 29.—El precio del pan, que se 
elevó cinco céntimos el día 23 del corrien-
te, se venderá a partir de m a ñ a n a 30 
otros cinco céntimo? más caro, es decir, 
a 2:75 francos el ki lo. La causa es la su-
bida de los trigos, tanto indígenas como 
exóticos, y, por consiguiente, de las hari-
B u s c a n d o d o s g a l e r a s 
d e C a l í g u l a 
Se va a desecar el lago Nemi, a 24 
kilómetro? de Roma 
ROMA, 29.—A propuesta del 
Baccielli, presidente de la Comisión ex-
traordinaria para la provincia do Roma, 
el presidente, Mussulim, ha dispuesto que 
8e emprendan los trabajos necesarios para 
desaguar el lago Nemi, en cuyo fondo re- , 
posan desde hace dos mi l años, a veintí- ; 
cinco motros de profundidad, dos galeras t 
E X T R A N J E R O . — L o s mineros ingleses no i 
han tomado acuerdos en la Conferencia 
de hoy; aumenta el número de los que ¡ 
vuelven al trabajo.—Pildsudski amenaza go-
bernar sin Parlamento; ha sido derrotado 
en el Senado.—Chamberlain conferenciará 
hoy con Mussolini.—Un ciclón devasta Ve-
racruz.—Oposición socialista a los proyec-
tos de Poincaré (p-igina 1). 
E L T I E M P O 
roí— 
(Datos del Servicio íeteoro-
- partictdares, sin tener en cuenta si h 
patronos n-aliznlmn o no beneficios. 
La causa de este cambio ha sido un p 
dido hecho por una firma inglesa a los a 
ttñerOS alemanes. 
NUEVO A L C A L D E DE LONDRES 
HUGliY, ÍO.—Ha sido olecidu alcalde d 
iri;i\ima del martes fué de 34 grados 
Murcia y St-villa y la mínima de ayer 
sido de cinco grados en León. Avila 
Jegovia. La Madrid la máxima del mar-
iné d*' 24,0 grados y la mínima de ayer 
ha sido de 8,9 grados. 
italiano. La entrevista se celebrará maña-
na a bordo del yate Civitavecchia. Se ha-
ce notar, sin embargo, que no debe darse 
ninguna significación especial a esta en-
trevista, evidenciándolo el hecho de que no 
se haya elaborado n ingún programa de 
discusión ni por parte de Inglaterra n i 
por parte de Italia. 
Se asegura que Chamberlain regresará 
a Londres, pasando por Par í s . 
La opinión italiana 
ROMA. 29.^Probablemente m a ñ a n a se 
encont rarán en Civitavecchia Chamberlain 
y Mussolini. En los circuios oficiosos se 
asegura que esta entrevista servirá para 
estrechar más la tradicional amistad en-
tre Italia e Inglaterra, y estará destinada 
a examinar la nueva orientación de la po 
lít íca francoalemana, como consecuencia 
del pacto de Locarno, y en el cual I tal ia 
e Inglaterra figuran como potencias ga-
rantes. 
La entrevista no debe causar ninguna 
preocupación, y sólo puede considerarse 
como una nueva prueba de la intención 
pacífica de la política exterior italiana y 
el deseo de Italia de contribuir a la con-
solidación de la situación europea. 
También puede presumirse que en la 
entrevista hab la rán sobre la cuestión de 
Tánger , en la que el punto de vista inglés 
es semejante al italiano.—Da//ma, 
lie y alimentado por las aguas de las co-
linas circundantes, lugar de maravillosa 
belleza, al que la leyenda dió el nombre 
de «Espejo de Venus». Ha sido ya explo-
rado en diversas ocasiones. 
Está probado que en tiempos de Calígu 
la se hundieron en él dos de las galeras 
imperiales, una de 46 metros de largo por 
1G de ancho y utra de 40 por 13. Los ob-
jetos que en el transcurso de los siglos se 
—Viniendo al contenido del plan de es-
ludios, se cursarán conjuntamente la Geo-
prafía y la Historia en sus diversas ramas 
y se exige el estudio de las de América 
por creer que todo acercamiento espiritual 
a nuestros hermanos de aquel continente 
ha do basarse, para ser fecundo, en un 
mejor y m á s completo conocimiento de 
los mismos. 
Y es de Interés la Historia de la civilb 
zación española en sus relaciones con la 
universal, que permi t i rá conocer mejor y 
más exactamente las aportaciones de nues-
tra raza a la cultura de la humanidad, que 
son más importantes y numerosas de lo 
han pudido sacar, como anillos cincelados, j q"e vulí?armente se cree. 
U N C O M P L O T E N P E R S 1 A 
TEHERAN, 29.—La Policía ha practicado 
varias detenciones, entre ellas las de algu-
nos oficiales del Ejército, habiendo proce-
dido asimismo a registros domiciliarios. Se 
acusa a los detenidos de haber organizado 
un complot contra la persona del Shah. 
S m i t h s e r á e l candida to de 
d e m ó c r a t a s en N u e v a Y o r k 
NUEVA YORK. 29.—El gobernador del 
Estado de Nueva York, Smith, católico, que 
a consecuencia de su decidida acti tud con-
tra la ley seca obtuvo, como se recordará , 
tan crecido n ú m e r o de votos en las ú l t i -
mas elecciones, ha sido designado para la 
reelección por la Convención democrá t ica , 
que se ha reunido para elegir candidatos. 
El partido republicano presen ta rá , fren-
te a la de Smith, la candidatura del sena-
dor Mi l l s . | 
ánforas, una cabeza de león fundida en 
una sola pieza y provista de un anillo, 
monedas con la inscripción «C. Coesaris 
AugA Germanicl». nombre de Calígula, et-
cétera, hacen presumir que se trata de un 
tesoro de maravilloso estilo e inaprecia-
ble riqueza. 
Tales tesoros han tentado a muchos ar-
queólogos e ingenieros. En el siglo XV el 
Arzobispo Alberti, y después muchoe pes-
cadores de perlas, que no pudieron con-
tinuar sus exploraciones por la frialdad 
de las aguas. Hace siglo y medio, un in-
geniero italiano hizo minuciosos sondeos 
en el lago, estableciendo la posición exac-
ta de las galeras sumergidas. 
En 1895 el profesor Borghl uti l izó a los 
buzos, quienes pudieron extraer varias an-
clas, piezas de broncie y maderas ricamen-
te talladas, pero no pudieron penetrar en 
las galeras por la enorme cantidad de are-
na y fango que invadía las cámaras im 
periales. 
Hace veinte años un sabio italiano oro-
puso la Idea de desecar el lago, llevando 
sus aguas hacia el valle de Arícela, u t i l i 
zando para ello un antiguo acueducto ro-
mano, probablemente construido con este 
mismo fin. Una vez en seco el lago, estima-
ba relativamente fácil sacar las galeras del 
fondo dondi están enfangadas. 
Este c« el plan actual que puede dar el 
resultado apetecido, sin daño para las fa-
mosas galeras, uno de cuyos puentes, en 
trevisto por los buzos, está recubierto oe 
mosáícc de ofito verde, de incrustaciones 
calcáreas blancas, de pórfido rojo. 
Un plan de ferrocarriles en Cuba 
L A HABANA, 29. — Cuatro Sociedades 
uorteamericanas, dedicadas a la construc-
ción de ferrocarriles, han sometido al Go-
bierno cubano para so aprobación un plan 
de construcción de una importante red de 
ferrocarrib'S eu Cuba 
Se proclama en Santo Domingo 
el estado de sitio 
Verdaderas batallas entre liberales 
y conservadores 
LONDRES, 29.—Un telegrama de Santo 
Domingo anuncia que se han librado ver-
daderas batallas ei^las calles de la ciudad 
entre miembros del partido liberal y del 
partido conservador, durante las cuales ha 
habido och^ muertos. Ha sido proclamado 
el estado de sitio. 
En las Humanidades, a los dos cursos de 
latín exigidos en edad m á s avanzada que 
permite un más serio estudio, se añado la 
I literatura latina. 
A las lenguas vivas se les reconoce toda 
j la importancia que boy tienen como instru-
• mentó del trabajo intelectual. Se aumem 
I tan a tres los cursos de lengua francesa 
en el grado elemental, y en los universl-
| tarios se deja a elección dos cursos de in-
1 glés. a lemán o Italiano. 
Es muy interesante y ha de ser muy 
, fecunda la organización y la Intensidad de 
I '-5 A b a j o s prácticos en seminarios y la-
boratorios, que se verificarán en las Per-
i manencias que en todos los Institutos se 
I crean, y en ellos los escolares mejorarán 
y corregirán sus conocimientos teóricos, 
i ap renderán a estudiar dirigidos por el pro 
fesorado. y en amistosa colaboración con 
éste resolverán sus dudas, o r ien ta rán sus 
Ideas y aprovecharán más en sus estudios. 
La educación física, obligatoria en to-
1 dos los cursos, será algo real y efectivo 
en susti tución de los antiguos cursos de 
gimnasia, y con los ejercicios, juegos de-
portivos y paseos quedará debidamente 
atendida esta importante rama de la cul-
tura. 
—En general, la reforma ha sido bien re-
cibida, y tengo mult i tud de cartas y tele-
gramas de felicitación de entidades diver-
sas, de particulares, de universitarios, de 
algunos catedrát icos de Instituto, de otros 
profesores y de muchos padre? de faml 
lia. La Prensa hizo sus criticas ron al-
tura y moderac ión ; y aún tengo que agra-
decer algunos elogios de diarios ian im-
portantes como A B C, La Nación y el mis-
mo DEBATE, que, a vuelta de algunos repa-
ros, reconocía l a buena orientación de la 
reforma. 
Confio en que una vez Implantada ha de 
dar muy buenos resultados, y espero de la 
cultura, experiencia docente y amor a la 
enseñanza del profesorado de los Institutos 
que colaborará celosamente en su arraigo y 
mejor éxito. 
—Lo que ha motivado algún recelo y sus-
citado algunas quejas es la adaptación del 
plan antiguo al nuevo. Pero siendo propó-
T T ,̂ v ^ . - ^ U \ ^ ^ A ̂  i - : „ _ A , . ; sito del Gobierno el implantar ráp idamente 
U n t e m b l o r d e t i e r r a e n A u s t r i a , Ir. reforma, no es posible aplazarla hasta 
j que los que ingresen en este curso vayan 
VIENA, 29.—Eu esta capital, como en | avanzando en sus esludios, pues diferirla 
r las regiones del Sur de Austr ia ty en Es- ' durante seis años seria condenarla a la 
Los gastos de esta empresa se ca lcu lan ' tyr ia . se ha registrado un ligero temblor esterilidad. 
1 han dictado varias disposiciones para en 50 millones de dólares. 
Jueves 30 de septiembre de 1926 
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acomodar el néglmen transitorio, que, como 
toda raudaaza. puede causar alguna mo-
lesna, pero recí-ucidas a las mín imas c in-
dispensables. M n g ú n alumno t a rda rá má» 
de siete años en llegar a la Universidad, 
que es lo mismo que ames se exigía, su-
mando a los seis años de segunda enseñan-
za el curso preparatorio de Facultad, que 
ahora se suprime. Se han dado y se d a r á n 
facilidades para casos particulares que no 
pueden preverse a p r io r i . Por ejemplo, al-
gunos alumnos, prescindiendo del plan oñ-
cial, han estudiado a su antojo asignaturas 
de distintos año6. "dejando a t rás los demás . 
Pues bien; sobre ser- muy raros estos ca-
sos, se les ha facilitado la aprobación de 
las no estudiadas; y así en los demás . 
Es interesante el crecido número de pe-
ticiones de mat r í cu la gratuita al amparo 
del reciente decreto sobre protección a fa-
milias numerosas, que se van resolviendo 
en sentido amplia y favorable, y para que 
puedan justificar su si tuación se ha pro-
rrogado—extendiéndolo a todos los alum-
nos—la ma t r í cu la ordinaria hasta el 15 de 
octubre. 
E l a c u e r d o de T h o i r y va l e 
4 5 0 m i l l o n e s de m a r c o s 
Se insiste en que Eupen y Malmedy 
serán devueltos a Alemania 
—c— 
BERLIN, 29.—Según el Berliner TageblaU, 
él ex secretario de Estado Hirsch, especia-
lista en asuntos económicos, estima que 
las cargas que resu l t a rán para Alemania 
de un acuerdo fraíncoalemán sobre la base 
de la entrevista en Thoiry ascender ían a j 
120 millones de majeos. que se paga r í an a I 
Bélgica por la rest i tución do Eupen y Mal-
medy, y a 250 o 300 millones de marcos por 
el rescate de las minas del Sarre. No pa^ 
rece dudoso que, en vista de la gran fina- | 
l idad que se a lcanzar ía , dicha suma pueda j 
reunirse en el mercado interior a lemán. 
La comercial ización de las obligaciones de ! 
los ferrocarriles alemanes os más compli- | 
cada, puesto que su colocación depende so-
bre todo de los Estados Unidos. En cuanto 
al servicio de intereses que el señor Hirsch 
eva lúa en 00 millones de marcos, la parece 
soportable para Alemania. 
La Comisión interministerial, compuesta 
de ministros de Asuntos Extranjeros, Ha-
cienda y Comercio, que tiene por objeto la 
preparac ión del programa de las p róx imas 
negociaciones entre Francia y Alemania, se 
reun i rá en seguida. 
Loucheur, que debe dir ig i r las negocia-
ciones de la parte francesa, l legará a Ber-
lín el d ía 6 del p róx imo mes de octubre. 
LOS INCIDENTES D E GERMERSHEIN 
BERLIN, 29.—Según afirman los periódi-
cos de esta capital, el consejero ministe-
rial , conde de Adelmana, representante del 
comisario d^l Imperio en los . territorios 
ocupados, se presentó en el d í a de ayer 
en la Comisar ía interaliada de los países 
rhenanos, con objeto de protestar contra 
los incidentes que recientemente han teni-
do lugar en Germershein, resultando he-
ridos dos alemanes. 
Todos los periódicos, sin excepción, los 
dédican comentarios, en el sentido de que 
constituyen una prueba fehaciente de la 
urgente necesidad de que se proceda a la 
evacuación. 
• El comisario del Imperio ha llegado hoy 
-a» Berlín, con objeto de informar al Go-
bierno del Reich acerca de los expresados 
incidentes. 
Según una información del Diario de Ber-
lín del Mediodía, el Gobierno francés ha 
tomado en consideración los deseos expre-
sados por l o i alemanes y se propone trans-
mi t i r a Berl ín torlas la? actuaciones rela-
tivas a ese asunto. 
El Municipio de Germeríhein ha dirigido 
aü secretario do la Sociedad de Naciones, 
al Gobierno del Reich y al Gobierno bávaro 
un llamamiento telegráfico, en el cual hace 
alusión a la difícil si tuación que atraviesa 
la ciudad a consecuencia de la presencia 
en ella de las tropas aliadas, y solicita 
la consti tución de un Tribunal arbitral a 
cuyo cargo corra aclarar todo lo sucedido. 
Las Diputaciones vascas unidas 
Presentan un proyecto de reglamenta-
ción del concierto económico 
' SAN SEBASTIAN, 29.—Hoy terminaron 
las reuniones de las Diputaciones vascas, 
acordando i r unidas en el asunto del con-
cierto económico, a cuyo efecto han redac-
tado un solo proyecto de reg lamentac ión 
de dicho convenio. 
M á s s o l d a d o s repa t r iados 
i 
Ayer llegaron 480 a Barcelona 
—o— 
BABCELONA, 29.--Esta maí lana llegó a 
nuestro puerto el vapor Vicente Puchol 
con 480 soldados licenciados, procedenteñ 
de la zona de Larachc. 
Esta misma tarde .marcharon en dife- I 
rentes trenes para diversas ciudades de la ¡ 
región, , 
N O T A S P O L I T I C A S 
Jé íes y oficiales de Ar t i l l e r ía dados de baja 
Ror reales órdenes que ayer publicó el 
Diario Oficial del ministerio de la Gue-
rra causan baja en el Ejército los coro-
neles de Artillería don Francisco y don 
Manuel Raño y Carvajal, y el teniente co-
ronel don Julio Mañero Sancho, condena-
dos por delito de sedición mi l i ta r a la 
pena de doce años y un día de reclusión 
mi l i ta r temporal y accesorias de pérdida 
del empleo, y el teniente coronel don Vi -
cente Puga Vázquez, comandante don Fran-
cisco Lorente Armesto, capitanes don José 
Bermúdez de Cáslfro, don Julio Alvaréz Oi-
rón, don Ensebio Collazo Molino, don José 
Galán Arrabal, don Ignacio Nandín Sobri-
no; don Manuel Nandín Sobrino y don 
José Alvarez Cerón, y tenientes don Ma-
nuel Casal Castro, don Fernando Ponte 
Conde, don Gonzalo Eciia CérviUá, don 
Antonio Alonso Moreno y don Diego Suso 
Seoane, condenados por delito de rebelión 
mi l i t a r a la pena de reclusión perpetua 
con las act."?orias de pérdida de empleo 
e inhabil i tación perpetua absoluta. 
E l señor Van^uas da rá por terminada 
la jornada hoy 
SAN SEBASTIAN. 29.—Esta m a ñ a n a visiia-
ron al ministro de Estado los stfiores Si-
lió y Alvarez Estrada, una Comibión del 
Instituto Texesiauo y OÍ secretario de la 
Embajada de los Estados Unidos. Las visi 
tas de hoy serán las ú l t imas que reciba,, 
porque el ministro dará por terminada ma-
ñ a n a la jornada. 
El señor Yantruas estuvo en MJi a mar na-i 
E N C H I N A , por K-HITO 
Sigue la animosidad contra los «ingleses» 
E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o j E s p i o n a j e r u s o é n R i g a 
d e T o l e d o 
Se ha publicado el programa oficial 
de este magno acontecimiento 
Asist i rán varios Ayuntamientos en 
corporación 
—o— 
TOLEDO, 20.—Hoy se ha hecho público 
el programa de los actos del Congreso 
Eucarístíco Nacional, que se ha de cele-
brar en esta ciudad en el p róx imo octu-
bre. 
El día 20, a las once y media de la 
mañana , sesión de apertura con el orden 
siguiente: Veni Creator Spiritus, a cuatro 
voces, alternando, canto gregoriano y an-
tífona a San Pascual, también en canto 
gregoriano. Saludo, por el Deán de la Ca-
tedral, don José Polo Benito. Lectura de 
documentos. Aveverum Corpus, a cuatro 
voces y órgano, de Haydn. Discurso del 
señor Obispo de Ciudad Real. Constitución 
de la mesa. Apertura, por el Cardenal Pr i -
mado. Himno del Congreso, por J. Busca. 
Seguidamente so i n a u g u r a r á el nuevo 
Museo catedralicio, con asistencia del mi-
nistro de Instrucción pública. A las cua-
tro de la tarde, congresillo y reuniones de 
entidades eucarís t icas y recepción en ho-
nor de los Prelados. A las cinco. Hora 
Santa del Apostolado de la Oración, ofi-
ciando el Cardenal de Sevilla y p r e ' / a n -
do el Obispo" de Pamplona. A las STLS y 
media, reunión de las secciones. 
El día 21, jueves, a las ocho de la ma-
ñana , misa de comunión y ejercicios de 
los Jueves Eucaríst icos, oficiando el Arz-
obispo de Zaragoza. A las nueve y media, 
eri la Catedral, función del Real Servicio 
Eucarístíco, oficiando de pontifical el Car-
donal de Granada y predicando el Obispo 
de Zamora. A las doce, en el palacio arzo-
bispal, inaugurac ión de la Exposición Eu-
caríst ica diocesana. A las tres y media de 
la tarde, congresillos. A las cinco, en la 
Catedral, Hora Santa de los Jueves Eu-
carísticos, oficiando el Patriarca de las 
Indias y predicando el Obispo de Osma. 
Misa solemne del r i to mozárabe 
El viernes día 22, a las ocho de la ma-
ñana , misa de comunión de las Marías 
de los Sagrarios, celebrando el Arzobispo 
de ValladolicL A las nueve, misa solemne 
en la Catedral, según el rito mozárabe, 
cantada por la capilla del Corpus Christi. 
A las once, reunión de secciones. A las 
tres y media de la tarde, congresillos. A 
las cinco. Hora Santa de las Marías de 
los Sagrarios, en la Catedral, dirigida por 
el Obispo de Málaga y Qflciando el Car-
denal de Granada. A las seis y media, 
retmión de secciones. 
El sábado, d ía 23, a las ocho y medía 
de la m a ñ a n a , misa de comunión de los 
niños, oficiando el Arzobispo de Valencia. 
Luego se h a r á ante el altar de la Virgen 
del Sagrario el ofrecimiento de todos los 
niilos de España . A las diez y media, re-
unión de secciones. A las tres de la tarde, 
congresillos. 
A las cinco, sesión de clausura con el 
siguiente orden. 
Jesu Dulcís, a cuatro voces. Discurso de 
Siurot acerca del aReinado de Cristo por 
la Eucar is t ía en la infancia». Al Sant ís imo 
Sacramento, de J. B. Comes, del siglo X V I I , ' 
a cinco voces. Discurso de don Rafael Ma-
rín Lázaro acerca del «Reinado de Cristo: 
en la familia por la Eucarist ía». Racimos \ 
y Espigas*, soprano y coro; fragmentos de' 
Viernes Santo, por A. Nicolau. Discurso del, 
Obispo de Vitoria sobre el tema «La Sa-1 
grada Eucarist ía , medio de restaurar to- j 
das las cosas en Cristo». Discurso-resumen j 
por el Cardenal Primado. Himno del Con-
greso 
A las once de la noche, v ig i l i a nacional; 
de la Adoración Nocturna, d i r ig iéndola y i 
predicando el Arzobispo electo dé Burgos. ¡ 
£1 día 21 consagración a Cristo Rey 
El domingo, a las ochó de la m a ñ a n a , 
comunión general, oficiando Pl Cardenal 
Primado. A las nueve, misa de Pontifical, 
oficiando el Cardenal de Sevilla y con ser* 
món del Obispo de Salamanca. Tedéum a 
cuatro voces y órgano por L. Ferré . A laíj 
tres de la tarde, procesión con la custodia 
Arfe, llegando hasta la Vega Baja, donde 
se ins ta la rá un altar monumental. Hecha 
allí la consagración a Cristo Rey, el Carde-
nal Primado dará a todos la bendición con 
el Sant ís imo, 
El lunes, d ía á5. excursión a Torrljos para 
visitar los restos de la Loca del Sacra-
mento. Oficiará de Pontifical en aquella 
colegiata el Arzobispo de Sántiaigo y pre-
dicará el Obispo de Oviedo. Por la tarde, 
procesión y bendición con el Sant ís imo por 
el Cardenal Primado'. 
te iniárno día ú celebrará en Tó-
Centenario de la Céfédral, oficiando 
i y predioando el Obispo de Sa-
\ las doce, descubrimiento de la 
l áp ida conmemorativa dí-l centenario. 
El-martes 2fl\ misa de Pontifical por el 
Obispo auxi i tar 'de Toledo eh sufragio dé 
los bienliechores de la Catedral. Por la tar-
ir'.n de los premios del cer-
Real Academia de Bellas Ar-
na han 
Más de 30 detenciones 
BERLIN, 29.—Anuncian de Riga que se 
ha descubierto en dicha ciudad otra im-
portante organización de espionaje, que 
trabajaba por cuenta de la Rusia sovié-
: tica. 
Dicha organización ex tend ía sus r amiñ -
caciones no solamente en el Ejérci to, sino 
en Correos, Ferrocarriles y Administracio-
nes polí t icas. Hasta ahora han sido dete-
nidas más de 30 personas. 
E l C o m i t é d e l a indus t r ia 
t e x t i l de B a r c e l o n a 
Ayer fué constituido y hoy se reunirá 
por vez primera 
BARCELONA. 20.—El gobernador dijo es-
ta noche a los periodistas que esta tarde 
se había constituido e l Comité de l a in -
dustria textU y que m a ñ a n a ce lebrar ía 
su primera reunión, de la cual se facüi 
tar ía , una vez terminada, la correspon-
diente nota. 
Dijo después que hab í a recibidn una 
instancia suscrita por los presidentes de 
las Asociaciones patronales de Mataré y 
dirigida ai jefe del Gobierno, en solicitud 
de que so oonstruyíT en rdicha ciutíad un 
edificio destinado a Administración de Co-
rreos. 
Llega el coronel Marsengo 
BARCELONA, 29.—Procedente de San Se-
bast ián llegó esta. m a ñ a n a a Barcelona el 
coronel Marsengo, agregádo mil i tar a la 
Embajada de Italia en M a d r i d , que viene 
con motivo de la visita que h a r á n a este 
puerto algunos buques de la Escuadra de 
aquella nación a primeros del próximo 
mes. 
La colonia italiana de Barcelona prepara 
algunos agasajos, entre ellos un baile én 
el hotel Ritz, en honor do los marinos de 
su país . 
Expusión de gente maleante 
BARCELONA, 29.—La ronda de Benefi-
cencia y los individuos de la Guardia ur-
bana, de Infanter ía y Caballería, han da-
do esta m a ñ a n a una batida por los alre-
dedores de la calles de Cortes, Aussías 
March y otras para expulsar hasta fuera 
del té rmino municipal de Barcelona a los 
gitanos y gente maleante que por aque-
llos lugares tenían establecido su campa-
mento. 
En total, e l^número de los expulsados se 
eleva a 84. 
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m 
b e l l e p e r m a n e n t e 
d e l c a b e l l o , 
e s u n d o n d e l 
e 1 r o 
A n t i g u o y l e a l a m i g o d e ! c a -
b e l l o , c o n m á s d e v e i n t i c i n c o 
a ñ o s d e é x i t o c o n s t a n t e , e l 
P e t r ó l e o G a l - l o c i ó n a n t i s é p -
t i c a d e t o c a d o r - o f r e c e a U d . 
e l m e d i o e f i c a z d é s u p r i m i r 
l a c a s p a y c o n t e n e r l a c a í d a 
d e l p e l o , s i s e h u b i e r a i n i -
c i a d o . V i g o r i z a l á r a í z y d a a 
l o s c a b e l l o s . s u a v i d a d y b r i l l o . 
E l p res idente conversa cen D o s nuevas posic iones en d 
. los per iod is tas sec to r de L a r a c h e 
Una lev preventiva de Prensa, Saniurio en el zoco HP T ^ U ^ y
mejor que extremar las sanciones 
u 
En la Asamblea habrá una repre-
sentación de la Prensa.. Los aspi-
• rantes a puestos 
P r i m a de Rivera m a r c h a r á hoy a Salamanca 
Raramente se ofrecen ocasiones—como la 
de ayer en la Pxesidenciaí—en que u n . j e í e 
de Oübierno. y los informadores puedan de-
partir sencilla y deseinharazadamente, aje-
nos a toda finalidad pública. El pretexto 
y la iniciativa del acto ¿e supeditaban a 
la o i rcunstancía de celebrar su santo el 
marqués de Ksiella. El acto, en sí, fué más 
de -media hora de efusiva - conversación en 
tomo a unas copas de jerez y a unas cajas 
de habanos 
Ni ul anfitr ión n i los invitados imprimie-
ron a sus palabras otra intención que la 
puramente cortés y afectuosa de una tertu-
l ia privada. Recibió el general Primo da 
Rivera al gobernador c iv i l , señor Semprún , 
y al personal de la censura a. sus "órdenes, 
tenientes coroneles Laiglesia y Ortega, co-
mandante Souza y otros, y a los informa-
dores políticos de los diarios y las agen-
cias madri lcñav También estuvo presente 
en el acto el director general de Marrue-
cos, conde de Jordana, y desde luego, el 
personal de oficialía y secretar ía de la Pre-
sidencia. 
Comoquiera, sin embargo, que las mani-
festaciones del marqués de Estella, quien 
en todo momento se produjo ayer espon-
táneamente , y en ninguno con gravedad, 
alumbran, ora su vida anecdótica, ora el 
inmediato porvenir político, creemos opor-
tuno transcríbív algunas: 
Una hora en el campo 
—Hice el voto ayer—que no he podido 
cumplir—de pasar el d ía de hoy en el cam 
po. El quehacer cotidiano me ha vedado 
cumplir mi propósito. No obstante, a las 
seis, pude irme en automóvil , acompañado 
del general Martínez Anido, por la carrete-
ra de Carabanchel, con dirección a V i l l a 
viciosa de Odón. Total, una hora de paseo, 
durante la que v i , ai paso, muchos solda-
dos, circunstancia que, si bien me fué par-
ticularmente agradable, me ha sugerido la 
nostalgia del mando mil i tar . Y no sóló^en 
campaña , sino en la ciudad misma es gra-
to contemplar la tropa, asistir al espectácu-
lo marcial y airoso de los desfiles y las 
revistas. Son un tónico y un elemento de 
realce y brillantez en la vida d t las gran 
des capitales. Hace tiempo que no hay en 
Madrid desfiles, y no conviene que se pier-
da la costumbre y la afición a ellos. La ju -
ra de bandera en 1925 no revistió extraor-
dinaria solemnidad, porque los reclutas se 
incorporaron fin do?, tandai. De modo que 
el riltimo acto de esta naturaleza fué la 
imposición de insignias en Cuatro Vientos. 
Los cincuenta y seis años 
del presidente. 
Hizo una pausa el general, y r e a n u d ó : 
—Esta noche cenaré con m i familia. Es 
un placer que me reservo «uan t a s veces 
puedo. Pero... puedo muy pocos. Hasta ta l 
punto llega la imposibilidad de viv i r bajo 
el misrfío techo y el mismo método que los 
rmiios. qüc rec iemementé preguntaba en casa, 
seña lando una cara desconocida: «.-.Y esta 
persona quién es?» «Está a nuestro servi-
cio—me contestó mi hermana—hace varios 
años.* Claro es que 'a esto y otras inad-
vertencias contribuye también m i incapaci-
dad para asimilarme los detalles menudos, 
subalternos, de la existencia cotidiana. No 
recuerdo, por ejemplo, haber tenido nunca 
un zapatero ni un sombrerero, ni haberme 
surtido en una misma camiser ía , n i que 
haya elegido un pat rón o una norma para 
vestirme. Jamás , j a m á s he podido discer-
nir la diferencia que existe entre una ca-
misa bien hecha y otra mal hecha. Para 
mí todas son impecables. Cuando se des-
gastan, rni ayuda de cámara . Polo, que 
está a mi lado desde que yo era teniente 
coronel, hace más de veinte años , compra 
otras, y en paz. 
Si la sobremesa me deja lugar—terminó el 
general—iré al Cisne a oir música de Chue-
ca, que es la de mi tiempo. Así retrocede-
rán mis cincuenta y seis años . 
Oportunamente los circunstantes brinda-
ron por el presidente, quien alzó su copa 
a compás de los demás . Como algunas es-
tuvieran llenas hasta el borde, el marqués 
de Estella comentó : 
—Eso en mi tierra sería un desaguisado. 
El jerez no es tal jerez precisamente por 
el sabor, sino por el aroma. Y para apre-
ciar esta cualidad en Andaluc ía indispen-
sablemente sirven las copas mediadas. 
La nueva ley de Prensa 
De esta guisa fuese disipando la príst ina 
e inevitable reserva del ambiente. Sin ol-
vidar un punto de la pauta de sencillez 
y familiaridad iniciada, sonriente, Prim"" 
de Rivera derivó sutilmente la conversación 
hacia la función política y social de !a 
Prensa, previa una amable alusión de ín-
dole personal a dos o tres informador ÍS 
allí presentes. 
—La Prensa española, me complazco en 
repetirlo, colabora en la obra de la recons-
ti tución nacional. Opino que está no solo 
á la altura de las circunstancias, sino que 
én amenidad, en moralidad, en técnica, et-
cétera, se encuentra en." un plano superior 
al de mucha Prensa extranjera. Frecuente-
mente suelo establecer la comparación. La 
Prensa, por. lo dcinas. es un^, institución 
extraordinaria, gigantesca. Su poderío es 
cada vez mayor. De mí sé decir* que no 
puedo, no sé v iv i r sin ella. Aún no des-
pierto totalmente, ya tengo ante mis ojos 
los diarios de lá m a ñ a n a . Por esto consi-
deré necesario llenar la laguna informati-
va que existía entre la m a ñ a n a del do-
mingo y el anochecer del lunes, y br indé 
a la Asociación de la Prensa la iniciativa 
de rellenarla. Pero porque proclamo y me 
consta la trascendencia 'de tal misión, he 
creído necesario .el régimen, , mejor que de 
censura, de revisión de la Prensa, bajo 
él ¿Hial han subsistido, sin mengua de su 
prosperidad, todos los periódicos que se pu-
blicaban cuando vino el Directorio, con las 
éxcepcionos señaladas de los que estaban 
visiblemente abocados a la desaparición. 
¿Creen ustedes sinceram^nfe que los perió-
dicos han perdido crédito, amenidad o lec-
tores? Los Gobiernos, los úrganns respon-
sables de los destinos de un pueblo, 
que precaverse contra la critica negativa, 
aAte la m a l lavsnsp¡cacia hutnana se alla-
na v enírctra•(•"ti m'áfl facilidad, íxir des-
anjurjo en el zoco de Tezlata 
de Ketama 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
ZONA ORIENTAL.—Sin novedad. 
con su escolta se encuentra 
Z0JV40 CCIDEMAL.—El general en jefe ': 
con su escolta, se encuentra próaAnto ^ 
zoco Tezlata, de Ketama, sector de Lartt 
che. En la m a ñ a n a de hoy la columna ¿r 
vanguardia, ocupó Grúa el Ager y Bab el 
Hamman, sin novedad. 
SE SUPRIME E L VISADO E N LOS PASA 
PORTES FRANCESES 
A propuc-ia de la Dirección general de 
Marruecos y Colonias, y en reciprocidad W 
la medida adoptada por el Gobierno fran 
cés de suprimir en los pasaportes españoles 
el requisito de visado para entrar en la 
zona fancesa de Marruecos, por real orden 
se ha decidido hacer lo propio con los pa-
saportes franceses para la zona española 
a par t i r del l de octubre próximo. 
U N CONSEJO DE G U E R R A 
CEUTA, 29.—Hoy se vertfleó el entierro 
del decano de los canónigos de esta 
tedral, don Antonio Aranda Márquez. Pre-
sidieron el fúnebre acto el gobernador ecle-
siástico y las autoridades civiles, figurando 
en el cortejo numeroso público. ¿í 'í 
Se celebró el anunciado Consejo de gue-
rra de oficiales generales en el cuartel del 
Serrallo para ver y fallar en la causa ins-
truida contra el comandante de Interven-
ción señor Rocha Muñoz, por el supuesto 
delito de desobediencia. El fiscal pidió para 
el procesado la pena de seis meses y un 
día de prisión mil i tar . El defensor abogó 
por la absolución. 
A la vista asistió numeroso público, entre 
el que se hallaba el padre del acusado, 
general de Ingenieros don Antonio Rocha. 
La sentencia s i t a r á pública cuando la 
apruebe el comandante general, 
DESTACAMENTO FRANCES ATACADO 
TANGER. f29.—Noticias recibidas de la zo-
na francesa dicen que en el frente Norte 
un camión que transportaba un pequefio 
destacamento francés fué atacado la noch* 
úl t ima, a dos kilómetros de Uazan, por un 
grupo de rebeldes que se hallaba apostad 
u n el bosque de Izarren. Los informes no^ 
dicen cuál fué el resultado de esta agrealón 
blea Nacional es tudiará una ley para la 
i Prensa... 
—Quizás, s í ; quizás , no—replicó el mar-
qués de Estella—. De lo que haya de ser 
esa ley solo podr íamos hablar ahora de 
j una manera vaga e indeterminada, porque 
será la Asamblea quien emprenda y oou-
cluya su elaboración y examen. Pero no 
; tengo inconveniente en reiterar m i criterio, 
! claro es que sin án imo de que prejuzgue 
solución alguna, favorable a que exista un 
, régimen preventivo, análogo al existente, 
que evi tar ía sanciones duras y que íaclllta,-
; r í a de antemano la labor del periodista, su-
j minis t rándole oportunas normas. En la 
I misma Asamblea, aparte de la misión que 
se reconocerá a los periodistas de ser tes-
| tigos, glosadores y comentaristas de sus 
1 sesiones, t endrá la Prensa, como función y 
i organización social, voz y voto, esto es, un 
escaño, una representación. 
La comezón de figurar 
en la Asamblea 
La Asamblea—continuó humoflsticamen-
j te, confirmando nuevas manifestaciones 
de otro circunstante—está siendo ya, en 
efecto, muy discutida, pero más que quie-
nes la discuKp, son los aspirantes a figu-
rar en ella. Como no se puede nombrar ar-
bitrariamente a nadie, a título de particu-
lar n i de amigo, sino que a quienes a ella 
: vayan a sumi rán alguna representación, es-
j ta representación la buscan centenares de 
I personas, apelando para ello' a los enchu-
i fes m á s inverosímiles 
E l discurso de Salamanca 
—Ya saben ustedes que m a ñ a n a marcho 
a Salamanca. Ignoro, como en todas las» 
vísperas de viaje, a qué hora, porque de 
este menester me relevan siempre mis ayu-
dantes. Creo que será alrededor de las 
ocho y media. Me detendré unas horas en 
Avila, y después de Salamanca, visitaré 
Zamora y Falencia. De nuevo en Madrid, 
iré a Badajoz, y aún me quedarán por visi-
tar Logroño, Teruel, Lérida, Soria y las 
provincias insulares (Baleares y Canarias). 
A una nueva pregunta a propósito de la 
Asamblea, replicó • 
—Como soy muy sensible al parecer aje-
no, y hay cinco ponencias, jie cuyo con-
traste surg i rá un criterio que, aunque afín 
al mío, no será idéntico, no puedo adelan-
tar nada concreto. Respecto al discurso 
que m a ñ a n a leeré en Salamanca, sí puedo 
anticipar que es muy breve. Lo leí anoche 
en Consejo, no ya para requerir el dicta-
men de mis compañeros , sino para calCU-; 
lar el tiempo que invertié en leerlo: ochó 
minutos justos, cronometrados. Si se consi-
dera que la mitad de este tiempo pertenecí 
a unas manifestaciones del presidente di» 
Cuba, general Machado, que he transcrito; 
se l legará a l a conclusión de que no mé 
ha costado gran trabajo. Aludiré a la cri-
sis del concepto doctrinarlo del parlamen-
tarismo, propugnando al propio tiempo por 
el robustecimiento del Poder ejecutivo. 
» * • 
Con el marqués de Estella hicieron lo? 
honores su ayudante, el señor Rapallo; el 
jefe de i a Secretar ía auxiliar, señor Alma-
gro; los sefiores Cuervo y Castillo y los 
restantes secretario*. 
E l presidente saldrá hoy 
con los ministros de Ins-
trucción y Fomento. 
De-pués de cenar, afectivamente, el presi-
dente acompañado del general Martínez 
Anido, estuvo en el teatro del Cisne. 
A las ocho y media, acompañado por los 
señores conde de Guadalhorce y Callejo, s 
- a ld rán en el break para Avila, en dondf 
asis t i rán a la inauguración del ferrocarril 
a Salamanca. En esta ú l t ima ciudad per 
noctará hov, v m a ñ a n a , a las doce, recibirá 
en la Universidad el título de doctor hó-
nhrts cauta. Por la noche saldrá para Za-
mora. . 
El presidente regresará a Madrid el lu-
nes por la m a ñ a n a . 
Fe? i citaciones 
A primera hora de la m a ñ a n a recibí" 
eL presidenifi en *us habiiaciones particu 
lares del ministerio de la Guerra a los mi 
nistros salvo el de Hacienda, que continua 
indispuesto, v en el Estado, que no ha rr- | 
el general Primt 
es y jefes de ser 
bajador de l i 
M a ñ a n a vis 
Tolosa, y asií T O R O S E N X I J A R 
de la ñtá 
ha 
ra una excursión. El 
h a r á por Lérida y Zar: 
rao por numerosos «|£"8 
1 cvneral Primo w « « w * 
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G l o s a s c l á s i c a s 
Calderón t i ó a d e m á s el mar en los mo-
mentos de borrasca. Después de haberlo 
pintado con tan r i sueños colores, va a 
glosarnos magní f icamente aiquel cantar del 
pueblo asturiano: 
«¡Av. mi dulce amorl 
Ese mar qu€ ves tan bello 
es un traidor.» 
L l verano avanza hacia su fin; el cielo 
comienza a cenicientarse, y pronto la gen-
le de mar sen t i rá el cordonazo de San 
Francisco. Los versos de Calderón sona-
rán con rugido de tempestad en estos mo-
UiCntos. 
«Tierra y mar en sus extremos 
luchan con violencia suma, 
y él, que sus furias desata, 
montes fabrica de plata, 
iones levanta de espuma. 
Todo el reinu de Cristal, 
roonstruo de vidrio, gigante 
de /Afir , es nuevo atlante 
de la esfera celestial.» 
Lances de amor y fortuna. Act. 11.) 
Va le presta sentimientos e intenciones, 
ya le concibe artero y engañoso , como 
el cantar popular de Astur ias : 
«El mar que para engañar 
¿e finge a veces dormido, 
sus verdinegros damascos, 
encrespados y movidos, 
del blando céfiro eran 
espejos de nieve y vidrio, 
en quien se miraba el sol, 
enamorado Narciso.» 
{Hado y Divisa, etc. Act. I . ) 
Veámosle describir r á p i d a m e n t e la gé-
nesis de la tormenta y los efectos del 
oleaje en la nave entregada a sus furias. 
Las i m á g e n e s so suceden en vér t igo ono-
matopéyico en busca de la impres ión an-
belada por el poeta: 
«Una transmontada nube, 
lan pequeña que al principio 
una gar^a parecía , 
extendió en t rémulos visos 
las alas de tal manera, 
que los cielos cristalinos 
dejó obscuros, y loa vieutos 
deS(pertaron el esquivo 
sueño del mar, que elevando 
montes de piélagos, hizo 
que pareciese el farol, 
tal vez estrella que quiso, 
desencajada del claiu. 
errar por otros caminos, 
y tal exhalación, qui» 
de su propio fuego activo 
huyendo, por apagarle 
se echó culebreando a giros 
al mar; con que gavia y quilla 
tocaron a un tiempo mismu 
con las estrellas del cielo 
las arenas del abismo.» 
(Hado y Divisa, etc. Act. 1.) 
í.a metáfora de la batalla viene en se-
guida. El delfín que i r rumpe en la su-
períicie, anunciando mal tiempo, es remi-
niscencia de P l in io ; el t r i tón que hace 
resonar su clarín de guerra es p r é s t a m o 
becho a la mi to log í a ; lodo sirve a Calde-
rón para animar su cuadro, y que las 
olas semejen los haces de guerra de ejér-
citos contrarios: 
uEmbarquéme, pero apenas 
en el salado zaf'r 
abrió la quil la los senos 
del .pavimento tu rqu í , 
cuando rizadas espumas, 
combatidas entre sí, 
imitaban con las ondas 
un verdinegro tabi. 
Sacó la escamosa espalda 
el agorero delfín, 
sacó Tri tón el torcido 
caracol, acento v i l , 
que es trompeta de los vientos, 
e hizo señal de embestir. 
Aquí en montes se levanta 
el mar hasta competir 
con las estrellas, y Juntos 
luces y fanales v i , 
que parecieron errados 
cometas, que del cénit 
del cielo se despeñaban 
a dar pnerra y a morir.» 
(/ír^enís y Poliarco. Act. I I I . ) 
Tal es, visto a grandes rasgos y en sus 
pág inas m á s represontantivas, el arte cal-
deroniano puesto a pintar el mar. Arte 
'barroco por el movimiento, por la violen-
cia, por el recargamiento de mater ial ; 
pero, bien mirado, arfe rico de fuerza y 
Yle elementos. Si la abundancia es defecto, 
ése será su defecto, ser demasiado abun-
dante. 
M . HERRERO GARCIA 
La Baule, IX-926. 
N U E S T R O E M B A J A D O R E N P O R T U G A L 
:1 nuevo embajador de España en Lisboa, señor Fernández Vallín (X), al llegar a la capital lusitana 
I n g l a t e r r a y e l C a n a d á 
Facilidades para los emigrantes y 
los capitales británicos 
LONDRES, 29.-^Iackenzie King, jefe de 
los liberales, nombrado primer ministro del 
Canadá, ha concedido una entrevista al co-
rresponsal de un periódico Inglés, de la 
cual son los párrafos siguientes: 
Mackenzie King empezó diciendo que al 
ser llamado a formar el nuevo Gobierno, 
lodos sus ministros y él mismo se somete-
rán a l a reelección. Esto exigirá tiempo y, 
por consiguiente, les será completamente 
Imposible asistir a l a p róx ima Conferencia 
de los dominios, que debe celebrarse en i 
Londres durante el mes de octubre próximo. 
Hablando del Canadá y de su porvenir 
político, el primer ministro dec la ró : 
«Podéis decir que el Canadá está en la 
víspera del mayor período de prosperidad 
y desarrollo Industrial conocido en la his-
toria. J a m á s fué tan brillante el porvenir 
del dominio. Ningún país del mundo está 
a punto de adelantar m á s ráp idamente du-
rante los tres o cuatro años venideros. 
A u m e n t a l a d i v i s i ó n e n 
e l c o m u n i s m o r u s o 
Ent ier ro del Cardenal Touche t 
ORLEANS, 29.—Con asistencia de las au-
toridades militares, civiles y eclesiásticas y 
de numerosas personalidades se ha veri-
ficado hoy el entierro del Cardenal Touchet. 
El Cardenal-Arzobispo de Par ís , monseñor 
Dubois, ha presidido el acto, de pontifical. 
Lo que necesitamos sobre todo es una 
aportación creciente de capitales bri tánicos 
y de mano de obra inglesa. Las ventajas 
concedidas al capital bri tánico en el por-
venir se rán las mayores posibles, y en lo 
referente a la emigración br i tánica no ha-
brá l imitación en el número de trabajado-
res, que estamos dispuestos a absorber, a 
condición, sin embargo, que tengan el nivel 
que deseamos.B 
Interrogado sobre el rumor, según el cual 
él es favorable a l a anexión del Canadá 
a los Estados Unidos, el señor Mackenzie 
King. haciendo un movimiento de hombros. I 
d i jo : 
«Deseo una vez para siempre destruir es-
te embuste. Quiero decir al pueblo britá-
nlcd que si la cuestión de la anexión se | 
presentara m a ñ a n a como punto esencial de j 
un programa, emprenderla Inmediatamente 
una c a m p a ñ a a t ravés del país , del Atlán-1 
tico al Pacífico, con todo el vigor que po-
seo. No existe n i una sección del pueblo 
canadiense que tenga el menor pensamien-
to de dicha anexión.» 
Seiscientos dólares por artículo a 
la Reina de Rumania 
Todavía no está aceptado el ofrecimiento 
BUCAREST. 20. — La atención de los 
círculos políticos se halla actualmente con-
centrada en la visita que la Reina de Ru-
mania se propone hacer a los Estados 
Unidoa. 
Varios representantes de periódicos ame-
ricanos han ofrecido a la Reina 3.000 por 
cinco art ículos para sus publicaciones. 
La reina María ha visitado al ex primer 
ministro señor Bratiano para pedirle su 
opinión sobre el viaje. El hombre de Es-
tado rumano cont inúa oponiéndose al via-
je de la Reina a los Estados Unidos. 
RIGA, 29.—Comunican de Moscú que el 
movimiento de oposición dentro del par-
tido comunista ruso es causa de g rand í s ima 
preocupación para los partidarios de Sta-
l i n . Después de las numerosas y enérg icas 
1 declaraciones de que estaba aplastado el 
espír i tu de oposición, K i ro f f en Leningra-
do y Uglianoff en Moscú han anunciado 
púb l i camen te que alienta aún y se está 
preparando para l ibrar una batalla deci-
siva. 
Uglianoff ha comunicado al Comité co-
munista de Moscú que la oposición va a 
declarar en breve la guerra al Comité cen-
tral , y que ya está desarrollando una ac-
tividad ilegal, los promotores de la cual 
son los partidarios de Trotski . E l movi-
miento oposicionista ha tropezado con un 
fuerte adversario dentro de la Juventud 
comunista internacional. Moscú anuncia 
que el secretario del Comité ejecutivo de 
dicha Internacional era el jefe del movi-
miento, y el ejecutivo, después de largos e 
j innfructuosos esfuerzos para persuadirle 
| de que repudiase su acti tud desleal, le ha 
destituido del cargo que desempeñaba. 
S e e n c u e n t r a e l c a d á v e r d e l 
n a d a d o r e s p a ñ o l 
Luis Rodríguez de Lara quiso atra-
vesar el canal sin escolta 
BOULOGNE SUR MER, 29.—En la playa 
de Slack ha sido hallado anoche el ca-
dáver del súbdito español Luis Rodríguez 
de Lara, que hace algunos días había in-
tentado efectuar la t ravesía del Canal de 
la Mancha a nado sin escolta ni auxilio 
alguno. 
Parece que G e o r g e i r á a 
R u s i a en la p r i m a v e r a 
Van a reanudarse las negociaciones de 
los soviets con Francia e Inglaterra 
LONDRES, 29,—Se anuncia que Lloyd 
George ha decidido no i r a Rusia este año ¡ 
pero se prevé la posibilidad de efectuar 
este viaje en la p róx ima primavera. Aun-
que la invi tación que se ha hecho a Lloyd 
George para dirigirse a Rusia no emana 
del Gobierno de los soviets, se hace notar 
que este úl t imo ha dado su aprobación ab-
soluta a esta visita y ha prometido que 
el ex primer ministro encont ra rá todo gé-
nero de facilidades para realizar una in-
vestigación acerca de las condiciones ' i i 
que actualmente se desarrolla el régimen 
soviético. 
DE MONZIE EN MOSCU 
ÑAUEN, 29.—Se encuentra en Moscú el 
¡ U n c a m b i o en la p o l í t i c a 
socia l i s ta de H o l a n d a 
Diputados y senadores asisten a la 
lectura del mensaje de la Corona 
Han renunciado a la abstención 
porque están dispuestos a partici-
par en el Gobierno del país 
El corresponsal deTle XX Siecle en Ho-
landa escribe: 
«Het VoiA-, el órgano del partido socia-
lista holandés , anunció como la cosa más 
natural del mundo que los dos grupos so-
cialistas de la primera y de la segunda 
Cámara e s t a rán presentes en la apertura 
de la sesión del Parlamento holandés . La 
apertura ha sido hecha por la Reina, que 
ha leído el mensaje de la Corona. 
Es interesante hacer notar el hecho, no 
Bólo porque no se ha representado la co-
media de los años anteriores, cuando se 
vela a los diputados y senadores socialistas 
presenciar desde una ventana del Binnen-
hof los esplendores del cortejo real, mien-
tras se negaban a asistir desde el sitio 
a que tenían derecho a la ceremonia de 
la apertura, sino también porque al salir 
de su aislamiento muestran los socialistas 
que ya no lo consideran de buena política 
y que reniegan el ideal de Marx y de En-
gels. sobre el absoluto antogonismo de clases 
Los argumentos que emplea Het VOlk pa-
ra jus t iñear esta evolución en la actitud de 
los grupos socialistas valen la pena de ser 
citados como modelo de «bourrage de crane. 
En primer lugar, escribe el órgano socia-
lista, la Reina nos ha reconocido como 
partido socialista, llamando a algunos de 
los nuestros para conferenciar sobre la 
si tuación polí t ica durante las crisis. 
Además, en algunos Ayuntamientos, co-
mo en Amsterdam, aquellos de entre nos-
otros que tienen un cargo público—el doc-
tor Wibaut, burgomaestre de Amsterdam, 
es socialista—no se niegan a asistir a ce-
remonias que la Reina preside. 
Por último—y éste es el principal argu-
mento, sobre el que llamamos la atención 
de nuestros lectores—, los socialistas es-
t án dispuestos a participar en el Gobierno. 
Ahora bien, sería ilógico y completamen-
I te r idículo que los eventuales socialistas, 
que se ver ían obligados a cubrir con su 
autoridad el mensaje de la Corona, se vie-
sen obligados a no estar en la Cámara 
cuando la Reina leyese el mensaje. 
Y esta disposición de án imo de acep-
tar la colaboración en la acción del Go-
bierno es. desde luego, la causa principal 
del cambio de actitud frente a la monar-
quía , que se registra abora. 
Y la gente recuerda aquella tempestuo-
sa sesión del Congreso socialista de 1923, 
en que se discutió la par t ic ipación en un 
ministerio liberal. 
Entonces Toelstra y Wibaut. como Jefes 
C H I N I T A S 
S« va completando la historia, poquito 
a ¡IOCA. 
Aprendemos que se ha escrito algo acu-
ca de «Cerno fueron a la guerra los in-
gleses». 
Lueya se podrá escribir de cómo fueron 
los franceses, y los otros y los otros. Muy 
interesaaU. 
De cómo han vuelto no hay nada qut 
escribir. 
Á la vista está. 
* * • 
De un combate pugüíst ico muy sonado. 
«Al terminar el combate, l u n n e y lleva 
muy pocas señales del durís imo combate. 
Dempsey, por el conirario, tiene el rostro 
tumefacto y el cuerpo lleno de manchas 
violáceas. Va sangrando por boca y na-
riz, copiosamente. Los 130.000—ciento trein-
ta m i l : una cosa asi como toda Castilla 
la Vieja—cfencciadores vitorean furiosa 
mentó al vencedor.» 
senador francés De Monzie, que, según se 
dice, está preparando la reanudación de las ' de grupos, se encontraron frente a frente 
conversaciones francorrusas sobre las deu-1 y defendieron con pasión opiniones diame-
d&s.—E. D. I tralmente opuestas. 
LAS NEGOCIACIONES ANGLORRUSAS Ahora, si la salud de Toelstra. el Van-
LONDRES, 29.—Según el Morning Post ja derve^e holandés , se lo perm.te. se ve 
tarea principal de Grassin. que l legará a l a 1 a \os d ^ ]efes socialistas dispuestos a 
Embajada rusa dentro de breves días , será i sentar50 Jnntos cn [nesa del Gobierno.» 
tratar de negociar un Tratado entre la Gran I ̂  » . * ' * -r^ 7 J 1 
Bre taña y Rusia. El periódico a ñ a d e : | O a t t J e r O n i I T l O , r a t r O n O d e l 
«Si presenta proposiciones práct icas , evi- . J T L 
dentemente el Gobierno bri tánico las to : a n t l g U O g r e i T l l O Q Q i l D r C r O S 
m a r á en consideración, pero es dudoso, 0 0 
dada la actividad creciente ant ibr i tán ica | En Diario Festival de las Solemnidades 
de los bolcheviques en China y en otras Eclesiásticas, que se editaba en Madrid en 
partes que el momento sea favorable para ei siglo X V I I I , tal día como el 30 de sep-
comenzar nuevas negociaciones.» I tiembre aparec ía el siguiente anuncio: 
Otro periódico londinense cree saber que ; ,Fiesta muy solemne en San Ginés al má-
el delegado sovietista ofrecerá quizás com-' ¿octor San Jerónimo por el noble Arte 
pensaciones a los tenedores de las anti-: ¿e ubreros, de esta Corte, de quien es pro-
guas propiedades petrolíferas. 
C o m b i n a c i ó n d e h a c e n d i s t a s 
-EB-
Don Perfecto es un notable 
financiero, 
un magníf ico contable, 
que le cuenta a usté el dinero 
de una manera admirable. 
De este modo 
j a m á s se aventura en nada, 
porque lo calcula todo 
de una manera acabada; 
y por eso, en cuanto intenta 
y ejecuta con empeño , 
n i el detalle más p e q u e ñ o 
deja de tenerlo en cuenta. 
Precede a todos los actos 
de su vida 
una labor detenida 
de presupuestos exactos; 
y hay que ver, 
en efecto, 
lo que entiende don Perfecto 
cn lo de presuponer. 
En los dias 
que preceden a sus viajes 
llegan sus economías 
hasta el coste de las lias 
para atar los equipajes. 
Este tipo extraordinariot 
causa de mi admi rac ión . 
E L N U N C I O E N B E R L I N 
El Nuncio en Berlín, monseñor Paceili, al abandonar ei avión que utilizó para ir a presidir una ceremonia religiosa 
(Foí. Vidal.) 
lleva a la exagerac ión 
su espí r i tu u t i l i t a r io ; 
y cuando sus diez hijitas, 
modernistas verdaderas, 
cortaron sus cabelleras 
por dejarse melenitas, 
diligente, 
recogió el pelo excedente, 
y en su constante in te rés 
de procurarse dinero, 
se lo vendió a un peluquero 
que fabrica bisoñés . 
Como sus hijas son diez, 
suele lograr su porfía 
de la menor p e q u e ñ e z 
una buena economía . 
Descontando unos mi l ímet ros 
los p e r í m e t r o s 
de senos, hombros y espaldas, 
y acortando unos cen t íme t ros 
la longi tud de las faldas, 
esta leve pequeñez , 
mtil l iplicada por diez, 
según afirma el contable, 
que al cálculo ¡a sujeta, 
forma una suma apreciable 
de cént imos de peseta, 
que no es nada despreciable. 
Este año , cuando llegó 
el tiempo de planear 
su viaje, se dedicó , 
como siempre, a meditar 
cada contra y cada pro 
que encon t r a r í a al viajar; 
y con dalos de los Bancos 
y la Bolsa, que marcaban 
las varias cotizaciones 
que oscilaban, 
es tudió las relaciones 
de pesetas y de francos, 
y vió sobre la importancia 
que da el i r al extranjero 
que ahorraba mucho dinero 
si veraneaba en Francia ; 
pues pod r í an , ¿cómo no?, 
lanzarse a la vita buona 
en Hendaya o en Bayona 
o en el mismís imo Pau. 
Y, sin embargo, ante tal 
perspectiva lisonjera, 
p r n t ó en su familia eníera t 
y calculó el dineral 
de llegar a la frontera', , 
por lo cual 
ideó una colosal 
combinac ión financiera. 
Para evitar en el viaje 
el coste del billetaje 
y usar en forma discrela 
del valor de la peseta, 
sacándola su in te rés 
y aumentando su caudal, 
está. . . en la Ciudad Lineal 
en una pensión frangaise. 
Carlos Luis DE CUENCA 
Teatro para niños en Barcelona 
RARCELONA. 29.—El próximo sábado se 
celebrará en el teatro escolar la primera 
representación de obras para niños. 
Los principales actores pertenecen al cua-
dro artístico Grupo Renacimiento. 
lector dicho Santo.» Y pa rándonos ahora a 
considerar los motivos que tal gremio pu-
do tener para tal fiesta, vemos que, a la 
verdad, no anduvo a ciegas para escoger el 
Patrono celeste de su arte civilizador y 
trascendente; pues el gran escriturario y 
polemista de Belén, de «pequeño cuerpo y 
delicada complexión, pero de cabeza gran-
de», fué quien llevó al Oriente los libros 
clásicos de Roma, y por la excesiva afi-
ción a ellos recibió en sus atribuladas car-
nes tremendos azotes angé l icos ; y quien 
divulgó por el Occidente la ciencia de los 
oráculos divinos, vertida por él al lat ín de 
las fuentes de los idiomas orientales; y 
peregrinó por la tierra del papiro; y me-
reció que nuestro Licinio Bélico le enviara 
seis amanuenses a Belén para copiar su 
biblioteca y traerla a E s p a ñ a ; y cuya afi-
ción por hacer, conservar, guardar y di-
fundir el l ibro se t raspasó a sus espirituales 
descendientes y de modo bien singular a 
su gran familia la Orden de los Jerónimos 
en E s p a ñ a ; pues «las l ibrer ías de esta re-
ligión—dice el padre Sigüenza—son las me-
jores que hay en toda España». Y era na-
tural que así fuese, pues los mejores artis-
tas de la confección del libro eran los 
monjes j e rón lmos : «Unos—dice el mismo 
padre Sigüenza—hacían los pergaminos, 
otros los escribían y puntuaban, otros los 
iluminaban y otros los encuadernaban, y 
muchos lo sabían hacer todo junto, de-
prendido en estos ratos en que descansa-
ban de la contemplación y alabanzas di-
vinas.» Al fin, las monumentales bibliote 
cas de El Escorial y. Guadalupe fueron 
jeronimianas; los monasterios de La Me-
jorada y del Parral fueron verdaderos ta-
lleres de primorosos miniaturistas y libre-
ros, cuyo art ículo es fama que no sufría 
competencia posible en las ferias de Me-
dina del Campo, donde aún se recuerda la 
lonja destinada a la venta del libro jerom-
miano, recién salido del taller, primoroso, 
por celeste Patrono a San Jerónimo. 
Sabía muy bien lo que hacia nuestro an-
tlguo gremio de libreros cuando escogió 
por celeste Patrono de su «noble arte» a 
San Jerónimo. x. 
un pocir más adbiai¿s~r^~-^_^^ ^ - ^ v - w , 
«Dempsey, como campeón, percibe tres 
millones de pesetas, más el 50 por 100 de 
la recaudación que pase del mil lón de dó-
lares. En total, podemos calcular lo que 
habrá ganado Dempsey, a pesar de su de-
rrota, en unos beis millones de pesetas.» 
Y no se sabe bien cuál de las dos cosas 
es m á s inmoral. Por lo menos, más des-
moralizadora. 
• » • 
Declara un obstinado y siempre *groggy» 
adversario; 
«Nunca estuvo en nuestra Intención po-
lemizar con EL DEBATE sobre la pena de 
muerte ni sobre nada, «elevándonos en dis-
cusión teiena al plano de los principios 
cientííl(»os». ¡Qué disparate! Para eso se-
rla menester sentir hacia el adversarlo un 
respeto y una consideración que nos-
otros, francamente, estamos muy lejos de 
sentir por el celestial colega.» 
Serla menester eso, que ya se nos dice 
que no hay. Gracias. 
Y serian menester, asimismo, principios 
cienUficos, serenidad y elevación. No las 
merece. 
• « » 
Un empresario de varietés anuncia la 
apar ic ión de una estrella, y la llama para 
enaltecerla, «ia ex tiple*. 
Y tsto no está tan mal como algunos se 
empeñan en decir. 
Esta estrella, al menos, ha sido tiple. i T 
las infinitas de la cuerda que no lo han 
sido nunca! 
« « » 
Y ahora que viene a pelo. 
Cierta actuación de doña fíaquel Meller 
en Nueva York ha hecho pagar a los yan-
quis no sé si 30 o 50 dólares por butaca. 
Una enormidad. 
Y decía un comentarUla. indignado: 
— ¡ 0 " ^ primos! Tantísimo dinero por oir 
media docena de canciones de las que n i 
siquiera se entiende la letra. 
Y contestaba otro; 
—Pero, i q u é quería ustedt... ¿Que ade-
i más la entendiesen! No, hombre, no. Tan-
ta desgracia, no. 
« * # 
Prosigamos nuestra labor de divulgación 
del camelo astral teosófico-mangúrcico. 
iQué idea tienen ustedes del signo de Cán-
cér?. . . 
«Pertenece al signo de Cáncer la segun-
da triplicidad astrológica que surte los efec-
tos de nivelación, integrada por el elemen-
to agua de los hermetistas, simbolizándose 
en todo ello lo astral, la Ilusión, las for« 
mas transitorias. 
Es bajo este signo zodiacal cuando po-
demos observar que la vida adquiere de 
modo mágico un impulso de plasticidad 
y de mutación extraordinarios.» 
\Quién lo había de decir] El elemento 
agua... ¡,No se les ocurre otro signo para 
el elemento agvat 
A nosotros, Piscis. 
• * • 
En uno de Ion discursos pronunciados es-
tos dias en Ginebra se ha dicho que de 
la Asamblea de la Sociedad de Naciones 
quedarán dos rasgos dominantes. El haber-
se reconstruido el Consejo y el haber en-
trado Alemania. 
Lo de la reconstitución del Consejo se-
cunda lo de aquel relojero que al devolver 
reconstruido su cronómetro a un cliente le 
agregó un paquetito con dos ruedas y tres 
tornillos que le habían sobrado... 
« * » 
Pera IJO gracioso es que el preopinante 
agrega que todo ello «constituye magni-
fica respuesta al tópico que siempre van 
esgrimiendo los adversarios de la Socie-
dad de las Naciones al decir que ésta no 
reúne sino a parte de las naciones del 
mundo». 
. \ A h [ . . . ¿Pero eso es un tóp ico ! 
Pues que conste que en la Sociedad de 
Unas Cuantas Naciones se dedican ya a 
ponerle motes a la verdad. 
Y que mientras los adversarios no digan 
más no la dicen toda. 
«Comunican do Calcuta que los prisio-
neros mahometanos de la pr is ión central 
de Sind lian promovido un fuerte alboro-
1 to por negarse a que les corten el pelo.» 
En el presidio suelto de la humanidad 
| civilizada la mayor ía de las mujeres está 
j dando un admirable ejemplo de disciplina 
j a los mandatos de la moda, que es lo úni-
i cn que las reduce a la obediencia ciega. 
¡ Los encarcelados del Sind debieran ver 
esto, y aprender. 
VIESMO 
L O S G A N A D O R E S D E L A C O P A D E L O S P I R I N E O S 
SAN SEBASTIAN.—Equipos de tiradores de Bayona que hnn ganado la 
copa de los Pirineos oírecidd por el Tiro Nacional 
( fo í . P/ioío-Cartc.) 
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EPISTOLARIO 
Lulú ij Mimitos (Espinosa .de los Mon-
teros).—Muy amables, señori tas . Respues-
tas. Primera: Hacer vida die sociedad, co-
nocer y tratar muchachos. Segunda: A los 
diez y ocho años . Tercera: ¿Por qué no? 
Cuarta: Estando al tanto de lo que se 
lleva, pero adaptando la moda al tipo que 
se tiene y al propio decoro. Consulten 
cuanto deseen. 
L'IL amigo de la cultura (Sanlúcar de 
üarrameda) .—Sint iéndolo mucho, no pode-
mos satisfacer su curiosidad en lo quo 
respecta a la primera pregunta. A la otra 
le contestamos que se pueden llevar con-
decoraciones o divisas de las mismas, 
pero no alhajas. 
M. l i . B. (Codos).—Muy agradecido a sus 
amables frases. Respuestas. Primera: En 
el sentido más lato de ambas palabras, 
_ i^ j j^ervgLdJ^«^ ' y->rñflicalisnio. Segunda i 
¡No nos pregunto do depones actuales; 
asíamos. . . «limpios» en tal materia! • 
Veraneante (Fuenterrabía).—Debe usted 
detenerse poniendo en el saludo una riis 
creía afabilidad; es decir, convirt iéndolo 
en diálogo afectuoso y evocador, aunque 
breve. Es lo indicado en ese caso. Com 
placido. 
Rafael (Antequora). — Desde luego esa 
obra se h a b r á publicado con censura ecle-
siástica, por ser de quien es, y siendo n?¡ 
puede usicd leerla, pero no olvide, pues-
to que tanta afición dice usted sentir ha-
cia esa clase de estudios, que en ellos 
toda prudencia es poca, sobre todo si so 
carece de una sólida y profunda forma 
ción anterior, íilosóñco-teológica. Aconsé-
jese de persona docta y grave: del con 
feso;, mejor. 
Mari-Isa, Mondoñedo (Lugo).—¡Enhora-
buena! Respuestas. Primera: De negro o 
blanco (el luto no reza con tal ceremonia), 
pero la boda en la intimidad más abso-
luta. Segunda: De sombrero, sí . Tercera: 
Como le decimos, ni comida, ni Umrh, ni 
Invitaciones. La ceremonia, en la intimidad 
m á s completa. De no hacerlo así, ha r í an 
ustedes... algo desacostumbrado c incorrec-
to. Cuarta: Como siempre. Quinta: Si. 
Sexta: En ese caso, no se mandan ni bom-
bones n i dulces. Sép t ima : Que duerma él, 
no. Feo y poco delicado. Octava: Sí. No-
vena: Queda contestada en las dos res-
puestas del pr inc ip io : nada de banquete 
ni cosa parecida. El luto por un padre, y 
E l C . d e " P a x R o m a n a " 
e n A m s t e r d a m 
AI Congreso de la Federación Interna-
cional de E. C. asistieron 60 delegados 
Informaciones de Holanda confirman el 
éxito del VI Congreso anual de la Federa-
ción internacional de Estudiantes católicos, 
que ostenta el expresivo t í tulo «Pax Ro-
mana». 
Sesenta delegados de diferentes países ban 
concurrido al Congreso de Amsterdam, ;u-
perando la serie de los celebrados a par-
tir de la fundación de esta entidad en Fn-
bnrgo, el año 1941. 
Apertura y Memoria 
Cuino delegado de la autoridad eclesiás-
lica y del Obispo de Harlem, abr ió el Con-
greBb; celebrando la santa misa, monseñor 
Stroomer, y la primera Asamblea general 
£L ex diputado holandés y presidente cen-
rral seóor Fober. En ella se oyó la adhe-
sión en 61 propio idioma de doce delegados 
áe diferentes países y el secretarlo general, 
señor Gremaud, de Friburgo, hizo un re-
sumen de la actividad del Secretariado, con-
cretando uno ,de sus fines en la informa-
ción y protección en favor de los estudian-
tes que pasan de un país a otro, para que 
cont inúen sus trabajos en un ambiente ca-
tólico y dé amistad . 
Se explicó también la partu ipacióii dg log 
estudiantes c a t ó l i c s en Ginebra dentro de 
la Sociedad Intornanoual de Estudiantes, 
éunvocada pút la Comisión de ( ooperación 
intelectual de la Sociedad de Naciones. 
C a m p a ñ a misionera 
El segundo día. después de una comunión 
general, se dedicó a estudiar la cooperación 
de los estudiantes católicos en las misio-
nes, haciendo resaltar el señor Patean, de 
Par í s , la labor de las Universidades de 
Lovaina y Friburgo, y la Cruzada de los 
estudiantes católicos norteamericanos, que, 
organizados en 1918, agrupaban en 1920 
10 Ám asociados, que en 1924 llegaban a 
400.000 y enviaban a sus misiones 50.000 dó-
lares al mes. Terminó el acto con telegra-
mas de adhesión a Su Santidad, a monser 
ñor Besson, presidente honorario de «Pax 
Romana», y al Episcopado y estudiantes ca-
tólicos do Méjico. 
Viajes colectivos 
El tercer día dedicóse a organización in-
terior, disertando el representante a lemán, 
señor Luiblc, que propugnó los viajes co-
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luto tan ' reciente, excluye cuanto no sea i lectivos de esludiantes con la preparac ión 
la boda en familia y nada más . Consulte lo 
que le plazca. 
Muñeca, Carril (Pontevedra).—i Encantado 
de lograrlo, señor i ta! Vamos a ver... Por 
lo pronto, combata ese pesimismo excesivo i 
crea que hay hombres, los hay, capan s dfl 
sentir de otro modo y de ver la vida de 
otra manera y de... perdonar. Poro es ne-
cesario muchas veces, aun siendo genero-
so, l imitar , condicionar, esa generosidad..., 
y sencillamente porque solo asi es aprecia-1 
en cada país de residencias económicas y 
reducción de tarifas ferroviarias, como se 
han conseguido ya en Polonia y Checoes-
lovaquia. Fijóse la euota anual de cada na-
ción y se recomendó la obra del delegado 
suizo, señor Weck, titulada «La historia del 
inoviinionto de los estudiantes católicos ha-
cia la fundación de una Confederación in-
tei nacional». 
Junta y resultados 
Acordada la celebración del p róx imo Con-
da. ¿Ve usted la explicación de... lo que ' greso anual en Varsovia, se eligió la si-
usted no ¿o explica? No reniegue de su te-i guíente Junta: presidente, señor Orliknw^-
soro sentimental; que somir asi os, al cabo, ¡ k i ; secretario (reelegido), señor Gremaud. 
un tesoro; pero sea cauta, extreme la pru- i Igualmente se reconocieron Eas siguientes 
dencia. no derroche su ternura y su amor: ¡ delegaciones nacionales í Faber, de Holan-
al revés, aparente que sólo sabe usted de- t3a; señori ta larissen y señor LuiWe, de 
jarse amar... ¡Sí, lectora, s í ; espere, espe-
re .siempre: la vida empieza m a ñ a n a : Y 
eáe m a ñ a n a es a menudo ¡mucho mejor 
qnr hoy! 
Voronoff üurgus) .—¡Caáspi t ina con el 
scudoniinu! Respuestas: Primera. S í : ro-
triiudainente sí. Ahora que como caso ex-
cepemnaJ. Segunda. Desde luego. Viene a 
ser un fenómeno de eoneiencia. Tercera. 
\ sus hermanos, suponiendo que se tra-
te de cosa lícita y puesta en razón. Cuar 
Alemania; Sanuhez, de E s p a ñ a ; Rnoznaek, 
de H u n g r í a ; O'Heill, de Inglaterra, y Re-
momi, de Heigica. Y como delegado cerca 
de la Sociedad de Naciones se ratificó al 
doctor Ncllo Palmieri. 
Una de las notas más significativas y prác-
tieas de estas Asambleas es el estrecho con-
táQto y la hermandad sin distinciones de 
estudiantes do todas ías nacionalidades en 
los diversos actos. Oraciones, banquetes, ex-
cursiones, etcétera, en común, crean víncu-
El servicio se prestará en las mismas 
condiciones que antes del conflicto 
—o— 
En el Gobierno c iv i l se celebró ayer una 
reunión para tratar de la cuestión de los 
taxis, facili tándose después la siguiente 
nota: 
«Esta m a ñ a n a , a las once, concurrieron 
al despacho oficial j lel señor Semprún . ci-
tados previamente por éste, los presidentes 
de las Sociedades de dueños de automóviles 
de servicio público y la Junta directiva de 
la Sociedad "de conductores dp taxímetros 
de Madrid, asistiendo también el jefe de 
circulación, comandante Abarca. 
El gobernador c ivi l expuso a los redoldoa 
su firme y deeidido propósito de que no 
volviese a repetirse p] vergonzoso . aso peu-
rrido el día en que se celebró el partirlo 
de . fútbol a benefiem de. la Asociación fie 
la Prensa, en cuyo día, como es sabido, 
se negaron a prestar servicio al campo del 
Real Madrid, fundándose en los grandes 
perjuicios que se les irrogaba con el acuer-
do adoptarlo por el Ayuntamiento negándo-
les el derecbo a percildr cantidad alguna 
por el viaje de regreso de dicho campo 
y ocasionando con su proceder moifsua--, 
quebrantos y hastm'nos al público, y fal-
tando abienamente a las dispuslrioues vi-
gentes, incurriendo en grftvn responsabili-
dad, que. de persistir en su actitud, les 
exigina en el acto |anio a patronos como 
a conditc to i i s 
Despiu's de escuélíar ai seácft Sempnin 
una y otra parle y de pu lí nder disculparse 
unos t on uirns. díépon al gobeftiador la más 
absoluta seguridad de que no volven;! a 
repetirse lo doUcrido, y quo desde luoga 
se compromet ían soíomnemente a ordena.-
a sus respei tivds asociados, que cominúen 
realizando el servicio al.campo de fútbol 
riel Real Madrid en las mismas condiciones 
que hasta ahora. 
Este compromiso fué firmado por las re-
presentaciones patr mal y obrera, quedando 
con ello definitiva y satisfactoriamente so-
lucionado el conflicto.» 
A n c i a n o a r r o l l a d o p o r e l t r e n 
El trun carreta d6 Mérida arrolló en el 
kilómetro 20 al anciano., de sesenta y dos 
años Andrés Martín Romo, que sufrió gra-
vís imas heridas en la región temportil de-
recha y occipital. 
P r o v i n c i a l 
• o 
Próxima colocación de la pri-
mera piedra 
Cuarenta plazas de alumnos internos 
de la beneficencia 
Rajo la presidencia del señor Salcedo 
Rerm^jillo, celebró ayer sesión la Comisión 
provincial permanente, que señaló como fe-
chas para sus sesiones de octubre los días 
11 y R). 
Se aprueba que para quo el servicio esté 
ebidamente aienrlidc se anuncie conv ĉa-
riá para celebrar oposiclpnes para cubrir 
'»n plazas de alumnos internos supernume-
rarios do Medicina de la Rerieficencia pro-
vincial, y que por el decano del Cuerpo so 
designe el tribunal, que, bajo la presiden-
cia del de la Corporación o persona .en 
quien delegue, ha de juzgar íos exámenes , 
teniendo en cuenta que en el mismo ha de 
tener representación el profesorado oficial. 
l a Comisión quedó enterada del oficio 
del director de los asilos de El Pardo, par-
ticipando que el día 82 del actual se fuga-
ron del establecimiento cinco acog|do$jde] 
Hospicio, de los procedemes de la Inclusa, 
y que se recomiende al exptésado director 
extrema la vigilancia para que, óii lo po-
sible, se eviten estas fugas. 
También quedó enterarla rtc la tasación 
Ie.;clia por la .lefatiira dé Vía^ y obras pro-
vinciales de Ins daños causarlos por varios 
i n i i c l u n ' i s. por la rotura de :?(3 árboles en 
el kllóni stlti 5 ¿ e la carretera provincial 
del e e m 'üterio de No ^tra Señora de la Ab 
m i : lena a la de San Fernando de Henares 
a Mejorada del Campo, que sa aprecian en 
H o m e n a j e ^ a C h u e c a j N O T I C I A S 
Ayer, en medio de un caluroso heme- 0 ' 
naje a l a musa popular de Chueca, se cana- B O L E T l l f METEOBOLOOXCO.—Estado gene-
bi6 solemnemente por el de este músico ral.—En España, el tiempo mejora; solamente 
so observaron algunas tormentas sin impor-
ta&eia en las comarcas do Levante. 
el nombre del teatro del Cisne. 
La fiesta fué una alegre nota de color. 
Ya desde la plaza de Chamber í se anun-
ciaba jocunda entre la reverberac ión de 
unos farolillos venecianos, colgados de ar-
cos de follaje. Dentro, el teatro todo estaba 
vestido de mantones de Manila. A un lado 
c enarlo, el busto de Chueca. Las lo-
calidades, ocupadas totalmente por un pú-
blico vibrante de entusiasmo. En un palco, 
él marqués de Estella y el ministro le la 
Gobernanc ión . 
La función resolvióse en un clamor con-
tinuo. Se aplaudió la sinfonía, se aplaudió 
a los artistas, capitaneados por Videgain 
y Mkmcayo, ijue representaron -'La Gran 
Vía» y «Agua, azucarillos y aguard ien te» ; 
sé ovacionó de modo indescriptible a la 
Banda Municipal y se p remió ron aplausos 
la buena in tención de ios autores de unas 
cuartillas en prosa y en verso, que se le-
yeron al principio y a mitad del espec-
láculo, 
El públ ico-escuchó con verdadero delei-
tó la música inspirada, jugosa y alegre 
del gran Chueca. Se repi t ió <*1 n ú m e r o de 
los barquillero-; de. '.Auun, azucarillos y 
aguardíent ) . se repi t ió el pasodoble final 
de ln misr 
Moncayo i 
« ancióa di 
cómica irn 
ta zarzuela y 
l número del 
ra Loi.i >. q i 
M-i ible. Sobre 
presentación de a 
Ro)-es Moncayo y 
ñoras M/iiquez y 
las delicias del pi di. 
tuvo que repetir 
bombero de «La 
lé cantó con vis 
salieron en la re-
id en iás( de los se-
in, las tiples se-
•ha. que hicieron 
n la graciosísima 
r iña de «Agua, azucarillo? y aguardiente» , 
Los dos nfimérofe suelte* nue se cania-
ron—el cuplé del bombero y el dúo del 
paraguas—los acompañó la orquesta, bajo 
IS'.t.íO pesetas; y que se acepte, de confor- ¡ la batuta popular del maestro Jacinto Gue 
40 pesetas a que ascienden i mentac ión con tan oportuna gracia la ale-
daños , v manifestar al l&t- .1Jlt'ma mús ica que produjo la 
™ en rmiP̂ fra nar. , !l ' iaridad y la admirac ión del públ ico . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,30 ^popular, 3 
pesetas butaca). Soltero y solo en la vida. 
LARA (Corredora Baja, 17).—tí,30 y 10,45, L'ua 
comedia para casadas y E l amor a obsenras. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—7 y 10,45, 
El valiente capitán. 
C E N T R O (Atocha, 12).—7, La tonta del bo-
te.—10,45, EB mi hombre. 
A L K A Z A R (.Alcalá, 22).—(5,45 y 10,43, Marga-
rita, la Tanagra. 
L A T I N A (plaza do la Cebada, 2).—6,30, El 
coronel Bridau.—10,30, Sansón. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—10,45, Chai-
lestón. 
F U E N C A R R A I i (Fuencarral, 145).—6,30 y 
10,30, llosa de Madrid (populares). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos). — 6,30, Maruxa.— 
10,30, Doña Francisquita. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, E l tambor do precedentes acuerdos, como local adecuado 
mirlad con la instancia suscrita por los pa 
dres d - aÉfiiéllds, el papo del importe da 
los citarlos daños, en la cantidad indicada, 
y, en su consecuencia, acordar: 
Que se requiera a don Antonio Cordero, 
firmante de dicha instancia, para que in-
grese en la caja de esta Corporación la 
cantidad de 189 
los expresados 
ííado que la Diputación no se muestra par- j 
te en el sumario que con este motivo se 
instruye en AlcalA de Henares, y que re-
nuncia a la gratificación que pudiera co* 
rresponderle. 
Se acuerda que para celebrar el día 7 
de octubre próximo la Fiesta del Libro, y 
para cumplimiento de lo prevenido en el 
real decreto de G de febrero del presente 
año y real orden de 17 de septiembre üb 
timo, se adopten los sipulentes acuerdos: 
Prevenir a los directores de los estable-
cimientos provinciales que en las escuelas 
públicas o privadas que en ellos existan 
se celebre la festividad seña lada para el 
día 7, procurando la distr ibución de libros 
de lectura entro los acogidos que a ellas 
concurran. 
Que los expresados directores ríen cuenta 
de los actos realizados para que la Dipu-
tación, a su vez, cumpla este deber ante la 
superioridad por conducto del gobernador. 
Crear una biblioteca popular, por lo me-
nos, en el territorio de esta provincia, que 
podrá instalarse en el edificio de esta Cor-
poración, con el material científico que la 
Biblioteca provinr ia l pueda facilitar y el 
que con el crédito consignado se adquiera, 
destinando el patio central del palacio, por 
rrcro. 
La Banda Municipal se ganó las ovacio-
nes más estruendosas de esta noche de ova-
ciones tocanddruna fantas ía de «El bateo» 
y otra de «Cádiz».. Tocó la Banda como 
acostumbra, y con eso se dice todo. En al-
ún pasaje de «Cádiz» subrayó la instru 
pul 
En resumen, una buena noche y un ho-
menaje que Madrid debía a Chueca, y que 
con justicia le ha rendido. 
Pompas Fúnebres. A R E N A L , 4. T.» M . 44. 
—o— 
U N A V E L A D A . — E n el Orfelinato de San 
-latnie y San Saturnino, fundado por el con-
de de Eleta, se ha celebrado nna velada litc-
rario-musical en honor de la reverenda ma-
dre miperiora. 
PATROilES ü l í i i o s RlOiELOS 
Para la confección de éléfeantfís prendas 
de vestir y lencer ía es iridispensablo dis-
poner previamente de un buen pa t rón . 
L A MODA P R A C T I C A , los sime de ta-
m a ñ o natural, al ínfimo precio de diez 
cént imos . 
Para tener derecho a ellos hay que ser 
suscript|r de dicha revista, dirigiéndose a 
la Adminis t rac ión , Marqués de Cubas, 7, 
Madrid. 
—o— 
R E V I S T A D E C O M I S A R I O . — L a "revista de 
comisario del próximo mes de octtúbre la pa-
sarán las clases militares que D.o forman 
Cuerpo, residente» en esta Corte, ea el orden 
que se expresa a continuación: 
íioé señores jefes y oficiales de» plantilla, 
no pertenecientes a Cuerpo y los ponsionietas 
de las cruces de .San Fernando y San Herme-
negildo, los días 2 y 3, y horas dé once a. 
trece de la larde, ante el comisario de Gue-
rra don Enrique Estévez, en la cade de San 
Nicolás, ntímero 2 (Comisaría de Transportes). 
T.o- jetes y oficiales de reemplazo, transeún-
tes y con licencia de todos los Cuerpos del 
Ejército, los días 2 y 3, ante el comisario 
de Guerra don Enrique Estévez, yí^en el mis' 
mo local que los anteriores. 
Los regimientos de reserva de Infantería 
números 1 y 2, y el primer regimiento de 
Caballería, la pasarán el día 1, a las diez 
y once y media de la mañana, respectiva-
mente. 
Los regimientos de reserva de Ingenieros y 
de Artillería el día 1, a las doce y nueve y 
media, respectivamente. 
BANQUETE.—Mañana se celebrará un ban-
quete, con el que los empleados municipales 
obsequiarán a su compañero Antonio Thous, 
por su elevación a la secretaría especial del 
alcalde interino, señor Antón. 
Las tarjetas, al precio de 10 pesetas, pue-
N . G. R. den recogerse en Imperial, número 10. 
a. Mil preciosidades elegantes y r io 'ú l t ima i los efectivos dG amistad entre todos, aun 
que hallara usted en las tiendas bien; pero 
si se traía de una novia, solo dulces, bom-
búnes y hófes, 
L n admirador (León).—Gracias, gracias: 
08 su amabilidad bondadosa la que nos 
atribuye todo eso. Y muy obligados a su 
gentileza, he aquí las contestaciones a sus 
preguntas: Primera. No. porque desconoce-
mos su verdadero nombre y dirección. ¿Es 
usted, quizá, el joven juez a quien olla 
a ludía? Segunda. Sí, en una buena libre-
ría, de seguro. Tercera. Del Instituto de 
Artes c Industrias ignoramos los detalles 
que a usted le interesan, pero escribiendo 
a la Dirección del mismo se los facil i tarán 
inmediatamente. 
Galleguita iToledo).—Hizo bien : la carta 
muy digna y muy sentida. Una pregunta, 
señor i t a : ¿Reside él. actualmente, en León? 
Porque de allí alguien nos ha preguntado 
su yerdaderp nombre y dirección. Ultima 
respuesta: Quizá empleando t i recurso 
que usted indica volviese. El «desdén con 
el desdén», no es tan solo el título de una 
obra clásica, harto famosa, sino... un po-
deroso «reactivo» en cuestiones de amor! 
Y puede usted, scfiorita, consultarnos siem-
pre, torio lo qiir guste. ¡Ah! La ortografía, 
muy bien. A sus pie?. 
Lolín Madrid'.—No hu llegado a nues-
tras manos su consulta. 
E l Amigo T E D D Y 
los procedentes de países hasta hace poco 
divididos por la guerra. 
s u c e s o s 
fi II I I I ^ C A F E S . MAGDALENA, 17. 
U U I L I U Propagandas prác t i cas 
S e s i ó n d e l a C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e 
¿La Banda Municipal a América? 
A las doce menos cuarto se reunió la 
Comisión municipal permanente, bajo la n u m ^ r ^ , ^ 
presidencia del señor Antón. 
Leída el acta de la sesión anterior, se 
dió la Comibión por enterada de un decre-
to de la Al aldia proponiendo, de confor-
midad con lo informado por la Interven-
ción, que el yasto de 2.910,80 péselas para 
reintegrar a los concursantes a las plazas 
de choferes de limpiezas los gastos de pó. 
lizas y documentos no uti l ízables con mo-
tivo do la anulación ríe dicho concurso, sea 
cargo al capítulo I . art ículo cuarto, concep-
to 23 del vigeuti; presupuesto. 
Una agresión. — José Telesforo Ledes-
ma, de sesenta y tres años, causó va-
rias heridas leves con una navaja a Car-
men Fe rnández de Castro, de cuarenta y 
tres años, que vivía con él en Alonso del 
¡ Barco, 4. 
l,V-pués de agredirla, Lcdesma se causó 
con la misma navaja Una herida inciso-
pünzañte 9» hi región procordial, de pro-
nóstico reservado. 
El agresor ingresó en el Hospitail Pro-
vincial . 
Caída y atropello.—A Doroteo J iménez 
Prieto, de treinta y siete años de edad, ve-
cinc del paseo Imperial,, y, le empujaron 
en la calle de Preciados y fué a dar con-
tra un t ranvía , que le arrol ló, resultando 
con lesiones de pronóst ico reservado. 
Pequeño incendio.—En la calle de Em-
bajadores, 23, se inició ayer un pequeño • 
incendio, que fué r á p i d a m e n t e sofocado" 
sin in tervención del servicio de Incendios. 
Accidentes del trabajo. — Agus t ín del 
Hierro López, de veinticinco años, vecino 
de Abades, 24 y 26, se causó lesiones do 
pronóst ico reservado trabajando en una 
eban is te r ía en la calle de Palos de Mogucr, 
granaderos y Los cadetes de la reina.—10,30, 
La venta de don Quijote y Molinos de viento. 
C H U E C A (pasco del Cisne, 2).—7, E l mona-
guillo. E l dúo de los paraguas y Los borra-
chos.—10,45, L a verbena de la Paloma, cou-
plet del lombero do la canción de la Lola y 
La Gran Vía. 
P A V O » (Embajadores, 11).—6.30, La cola do i 
Lucifer.—10,45, La cola do Lucifer y Gauchos, 
chinos y compadres. 
C I R C O D E PRZCE.—Tarde, a las 6,30, ma 
tinée infantil; noche, a las 10,30. Toda la 
gran compañía do circo y «Aeros», el alam 
brista beodo. Debut de los clowns «Hermanos 
Andrem» y del colosal número do trapecios 
en tierra, del que forma parte «Charlot-Ri-
vells». 
C I N E M A OOVA.—Tarde, 6; noche, 10,30; es-
treno: La nueva maestra; Noticiario Fox; es-
treno: I^a lucha de la existoncia. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30, todos los díns os-
trenos. Hoy, Virginio," ingeniero; Kin-tin-tí*», 
perro lobo (por el famoso perro del mismo 
nombre); Rícardito tiene buenos puños (por 
Kichard Talmagde); Tirlone arma un ciclón 
(Macksennett)/ 
P L A Z A D E TOROS D E M A D R I D . —U0. dos 
loros de la ganadería de Sánchez Rico para 
Cañero, más seis toros de Oleas para Belmen-
te, Márquez y el Niño de la Palma. 
B A N D A MUNICIPAL.—5,30, en el Retiro, 
con el siguiente programa: «Le voltigeur» 
(inarcha militar). Parta. «A orillas del Sebaon» 
(canto árabe), Sellenieh. Selección de «Bohe-
mios», Vives. Himno al sol de la ópera «Iris», 
Mascagni. Andante bailable do la «Primera 
sinfonía», Beethoven. Intermedio de «La boda 
de Luis Alonso», Jiménez. 
* * * 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera, 
no supone sa aprobación ni recomendación.) 
para dicho objeto, una vez se realicen las 
oportunas obras y pueda inaugurarse y 
abrirse al público bajo el régimen que se 
determine. 
Que se solicite del Comité del Libro la 
concesión del donativo de libros, folletos y 
periódicos, a los efectos prevenidos en el 
artículo 11 del real decreto de 6 de febrero 
úl t imo, para distribuirlos entre los acogidos 
en los ustablecimientos de beneficencia. 
Se autoriza, con cargo al capítulo de «Im-
previstos», la cantidad que se estime nece-
saria para sufragar los gastos que origine 
la colocación de la primera piedra del Hos-
picio Provincial, según la tpropuesta ¡del se-
ñor secretario de la Corporación, acordán-
dose que la cantidad sea de 10.000 pesetas. 
¡ C O L . E G I A L E S ! 
SELECTOS ARTICULOS ESPECIALES DE MAGNIFICO RESULTADO 
VEA USTED LOS MODELOS QUE EXPONEN 
L o s c a l z a d o s L A i M R E R I A L 
en sus escaparates de Puerta del Sol, 13; Puerta del Sol, 8 (esquina a Arenal ) ; 
plaza del Progreso; glorieta de Bilbao; Pr ínc ipe , 35 (esquina a Prado), y Avenida 
de Pi y Margall , 4 (Gran Vía) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
E X P R I N T E R MAYOR, 4 M A D R I D 
Viajes individuales a Roma y Asís 
10 días: 1.a, 625 pesetas; 2.a, 500 pesetas. 
20 días: 1.a, 1.000 pesetas; 2.a, 800 pesetas. 
D e u n " a u t o " d e s a p a r e c e u n a 
m a l e t a c o n e f e c t o s 
El automóvil 813, de la mat r ícu la de Za-
ragoza, al llegar ayer a Madrid, proce 
dente de Toledo, estuvo unos momentos 
parado en la glorieta de las P i rámides , 
mientras se orientaban sus ocupantes, don 
Francisco Sánchez Beato Oliva, industrial 
de Barcelona, y don Joaquín Durá Soria-
no, industrial do Reus. 
La ocasión fué aprovechada por alguien, 
que por lo visto también estaba orientán-
dose, para robar del coche una maleta 
con efectos, valorados en ¿.000 pesetas. 
R E I M S C H A M P A G N E V F U V F C L I C Q U O T PONSARD.N 
Fie l a su t radic ión secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos viuos de sus 
afamado» viñedos de la Champagne. 





de los letrados un acta 
ni^tn) 1I0 paúos y forros 
1 peisonal subalterno, y 
discnsii'ii sicie licencias 




no 011 . njíim) un , . , , 1 . . , . , pese-
•m de varios lUfnlnistroq y re-
. i . 1 insirumonial dé la Handa 
efeituádos durante el ojercicio 
de i925*26< y su abono con car-
ítulo 1. hrtíeuln cunrlo, conr-pp-
dgeiite presupuestó 'le óantos, el 
po ctícii 81 ; ciéfto (|ue la Banda 
va a i r a América. El ?enor An-
tG?ta que aún no bay nada Ar-
la materia. 
Martín Alvarez ocupa del 
ie alquiler del local que ocupa 
» municipal de Buenavista. Lo 
insto, pero recuerda que» ha ha-
Francisco Serrano Chacón, de diez y 
ocho años, trabajando en un garage en 
Hermosilla, 90, se causó lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—Eugenio t a m a ñ a Sánchez, de cuarenta 
años, que vive en Florentino, 9, se causó 
lesiones de pronóst ico reservado trabajan-
do en una obra en la calle de Claudio 
Coello. 
—Cir i lo Lastra Montcalegre, de cincuen-
ta y siete años, y Manuel Pérez García , de 
Veintiuno, le ransaron lesiones de pronós-
tico reservad" trabaiando en General Por-
lier. 50, y en Aléalá, 115, respectiva-
mentP. 
Una detención. -La Policía ha detenido 
a Prudencio Rebullo, do cincuenta años, 
autor de tai agrétiófl de que fué objeto A l -
fredo Cagigal Gut ié r rez . La d< teticidU ê 
llevó a Caoo en una enea do dormir de la 
travesía del ("onde, fr. 
Fallecimiento. En <! Hoápital Provin-
cial lia fallecidi. ayer Alfonso Mora Gon-
zález, que el 19 del actual se produjo ca-
sualmente quemaduras jjrrave=. 
Por apearse en marcha. - A n t o n i o San 
Miguel San Miguel, de diez años, al apeai-
se en marcha de un t ranvía trente a Ca-
pi tanía genwal se causó letiones de pro-
nóstico reservada 
Retención de una sortija.—Elauia López 
Ahijado, de treinta y cinco año?, domici-
liada en San Enrique. 8, denunc ió a Luis 
Fausa Oña te por re tención de una sortija, 
valorada en 135 pesetas. 
Autor de una agresión.— Ha sidó d< 
do Sinforoso S á n r h r z García , do ve in í i t r é 
anés^ por .causar Ir- iones de pronóst ico re-
servado a Santiago Hernández Serrano, def 
cuarenta y do.s afiOS, vecino dé la carrete-b 
ra de Toledo, 28. 
CABALLEROS: -Rofíalamos cortes de ga-
bán , sólo por unos días. Inmenso surtido 
en trajes y gabanes. GRAN NOVEDAD. 
Precios increíbles. Cortes traje, desde 12 
pesetas; ídem gabán, 15, arules y negros, 
g a r a n t í a de colorido. 
Géneros ingleses 
SEÑORAS: Las Pañer ías Centrales inau-
guran la temporada de o toño con esplén-
didos regalos, vestidos y batas muy bo-
nitas. Tenemos las más A L T A S NOVEDA-
DES. Precios asombrosos. Sedas doble an-
cho, 4 pesetas metro; gamuzas, desde 3, y 
laner ía en general bara t í s ima . 
Vean precios: GRAN V I A , 3 (PALACIO D E L CIRCULO MERCANTIL) 
P I E S M 
S U D O R O S O / 
E N E X C E S O . M A L -
O L I E N T E S , P E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I C I O , S E EVITAN 
C O N Ü N 8 A Ñ O D E U / / 
P B D I S A N 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS 
El Santo Angel Tutelar de España 
El 2, de las duquesas viuda de Alme-
nara Alta y de Montalto y de las hijas 
de la duquesa de Medina de Rioseco y 
de los duques de Osuna. 
San Gerardo 
El 3 do octubre serán los días de los 
señores Aguilena y Ligués, Avila, Fernán-
dez Moreno, Gavilanes y Requejo. 
San Francisco de Asís 
El á celebrarán aii santo las señoras do 
d'm Mariano Ordóñéz y viudas d^ Mugui-
ro y de Solsona. 
Señori tas de Castellví, Escrivá de Roma-
ni y de Urrejola. 
Cardonal monseñor Ragonesi. 
Patriarca de las Indias. 
Señores Obispos de Jaca y de Vich. 
El duque de Sessa. 
Los marqueses de Aldama, Cañada Hon 
da, Fontalha, Goicoerrotea y Velada. 
Los condes de Gavia y de Consuegra. 
Vizconde do Gracia Real e hijo. 
Séftbres Arranz, Rcrgamín, Calé?, Del-
gado, Drake de la Cerda» Garcerá, García 
Molina», López de Rodas, Luis Díaz, Mar-
tín Llórente [Armando Güera), Medina To-
gores, Muguiro, Murnio Palacios, Pérez 
del Pulgar. Pórtela, Rivas, Serrano, Soto-
mayor, Travesedo y Vila. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En el próximo año se un i rán en eternos 
lazos la l inda señor i ta Magdalena Castro 
y el teniente de la Guardia c iv i l don Hipó-
lito Alvtuv/, Bugallal, sobrino del ex pre-
s-idenle del Congreso, conde du Bugallal. 
—Se ha verlfi¿ada en Vi tor ia el enlace 
de la preciosa señor i ta María Vargas Ve-
la.sco con el capi tán de Infanter ía don Fer-
nando Meléudez l 'rrechu, apadr inándoles 
la madre de ella y el hermano de él, barón 
de Rada, siendo testigos, por la desposada, 
los marqueses de Casa Palacios y Unzá del 
Valle, don Jesús y don Juan Velasco, y por 
el contrayente, el conde de Asmix, el ha- | 
rón de Yecla, don Jesús Gortázar y don 
Paulino Mendivil . 
Loá desposó el señor cura párroco de San 
Miguel, don Faustino Mendieta. 
Deseamos muchas felicidades al "nuevo 
matrimonio. 
Viajeros 
Han salido: para Villa del Prado, don 
Manurl de Rnfarull; para Fonelas, la se-
fjorita Carmen Igual ; ¡para Zafra, djpn 
Francisco Fernández y Ramírez de Arella-
no; para Biarritz, los marqueses de Fau-
ra, los señores de Semprún y de Van Vo-
llenhoven; para Córdoba, don Manuel Gue-
rrero Agui la r ; para Biarritz, las marque-
sas, viuda de López Bayo.y de Valdeigle-
sias y familia. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedentes de 
Francia, don Mauricio Legendre; de Na-
varredonda, don Cornelio Bloch; de Sarria, 
don Augusto Díaz ; do El Escorial, don Emi 
lio Navasuués; de Vitoria, señora viuda de 
don Ramón do la Vega; de San Sebastián, 
don Domingo Salazar; de Piedralaves, don 
Simón Revilla; (h* Hendaya, los marqueses 
de Argeli ta; de Campillo de Dueñas, don Vi -
cente Heredia; de El Pardo, don Mar: » 
Santa Ana; de Rocigas, don Manuel Gar 
cía M a u r i ñ o ; de Segovia, doña Vicenta 
González; de El Espinar, señori ta Fanny 
M a u r i ; de Cabezón de la Sal, don Pedro G. 
de Linares; de El Espinar, don Juan An 
tonio Gran; de Respaidiza, doña Concep-: 
ción Beruete. viuda óe Ci r i a g e r í a ; do So 
govia, doña Concepción r.arl.u; de A 
ga, doña Victorina Fe rnández ; d^ San Ra-
fael, don Julio de Lúeas ; de Ceretal, doña 
Pilar Castro; de San Sebastián, la marque- j 
sa viuda de P ida l ; de Bilbao, don Manuel 
Goicoecbea; de La Granja, don Adalberto A don JUJ 
Mart ín Llórente ; de Salinas, don Emilio do ayer la 
Sánchez Carpintero: d? Las Fragua?, la du- tranvía, en 
quesa de ParcenT; de San Rafael, don íoSéTw e l a c i ó n 
Abad: « e Las Rozáá; don Emilio M a r í n ; de Alcalá. 
Colmeftar Viejo, doña Candolaíi Moneda, ti''' —En ast 
San Sebastián; don Diego Vázquez; d-* Lo-{ l a cartera < 
queitio, don Juan de Larrea; do Artfnda dejhiraqa Maw 
Duero, don Santiasro Gil : de Durango, don I ción e» la 
Luis Cueto y disunguida fami l ia ; de San 
Sebast ián, señor i ta Marta Otte;, de Barbuña-
le?, don José Jo rdán de Urrles | de San Fe-
liú .de Guixols, don Carlos Codina Peru-
cho y distinguida fami l ia ; de San Sebas-
tián, los marqueses de Castell Flor i te ; de 
Benhadux, don Bernardo Ortega; de La Co-
ruña , la señora viuda de Caam^ño, don Sa-
turnino Calderón Ceruelo y don Eduardo 
O'Shea y familias; de Castro Urdíales, don 
José María Lleó y la suya; dé La Granja, 
los marqueses de Selva Alegre y sus hijos. 
Alfonso y Beatriz; de Sepúlvcda, don Va-
lentín Sánchez de Toledo; de San Sebas-
tián, don Adolfo Espinosa, don Francisco 
Ruano y los condes de Paco dé Lumiar; ; 
do* Santander, don Felipe Ruano; de Hen-
daya, los marqueses'dc Mont Roig ; de Pon-
tevedra, don Manuel Fernández Bar rón y 
fami l ia ; de Biárrí tz, don Ramón Peinador;: 
de Carballo, don José Mora l ; de Montema-
yor, los vizcondes de San Antonio-, de To-
rrolodones, don Francisco Javier García de 
Leániz ; de Vichy, don Luis de la P e ñ a y 
Áé Guadarrama, don Bonifacio So-





Consignamos con mucho gusto quo don 
Millán Millán de Priego lo está de la do-
lencia sufrida. , 
Fallecimientos 
En Córdoba ha muerto, a los diez y ocho 
años, la señori ta María de Lourdes En-
ríquez Roma. 
Por su juventud, belleza y bondad se 
granjeó de justas s impat ías . 
A l padre, don Manuel Enríquez Barrios, 
nuestro querido amigo, y demás deudos 
acompañamos en su justa pena. 
—En Valencia ha fallecido el conde d^ 
Aibalat, marqués de San Joaquín y Pas-
to?. 
Contaba diez y . seis años. 
Su muerte ha sido ediñeante. 
Hereda sus títulos el hermano, barón de 
Puebla de Tomesa, al cual, como a su de-
más familia, enviamos sentido pésame. 
- El señor don Francisco de Cerrageria 
v Cavanilles ha muerto anteayer. 
El, difunto, por su caballerosidad, recti-
tud y por ser ferviente católico, fué jus-
tauniitp apreciado. 
Acófnpañainos en su justa pena a la viu-
da, doña Angeles Breinón y Valenzuela,' 
madre política, doña Irene de Valenzuela 
y F^rrer, viuda do don Ramón María Bre-
raón y Gaseó; hermanos, el conde de Ce-
rrageria, casado con doña Elvira de Ba-
randica y Ampuero, y doña Concepción, 
con el condo de Cerrageria, y hermanos 
políticos, doña Concepción de Beruete y 
Gdáéta, los «cñores do Gómez Roldán (don 
Manue! y Sauz Cholvi (don Joaquín) . 
Aniversarios 
-unSo? ' c iou iud ia u?.induinD as BUBTrorv 
do y tercero, respectivamente, de los fa-
llecimientos de la duquesa de Dato, de la 
señorita doña Amalia Alvarez y Adúriz 
y del conde de Serramagna, y el 2 de oc-
tubre el primero y decimoséptimo de las 
muertes de la señora doña Gloria García 




indo y Salabert. to-
a memoria, 
s do Madrid, Paríb, 
de -la Frontera se 
r los finados, a cu-
res deudos renova-
inestro sincero sen-
El Abate F A R I A 
R o b o d e d o s c a r t e r a s e n 




Jueree 30 de septiembre _ 
Programas para el día 30: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—11, Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa y mercados. In-
termedio. Noticias de Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas.—12,15, Señales horarias. 
Cierre de la estación.—De 14,30 a 15.30, Pro-
grama Vires. Orquesta Artys. Boletín meteo-
rológico. Intermedio, por Luis Medina. Re-
vista de libros, por Isaac Pacheco. Noticia* 
de Prensa.—19, Cotizaciones de Bolsa. Trans-
misión del concierto que ejecutará en el Re-
tiro la Banda Municipal, dirigida por el 
maestro don Ricardo Villa.—20, Fin de la 
emisión.—21, María Sanraoba (soprano), Car-
\ contado, 33,25; fin próximo, 33,50; Felgue-
f ra, 53.25; ídem fin corriente, 52,50; ídem 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D S X I > 
• POR 100 INTERIOR.—Serie F , 68.40; D. 
68*45;", 68.50; B. 68,50; A, 68.50; O y 
" b E L D A FERROVIARA.—Serie C. 101,20; B. 
^ l ' ^ O R l ^ E X T E R I O R . - S e r i e F . 82.60; B . 
s' r-, • \ ; y H. fó. 
i POR 100 AMORT1ZABLE.—Sene B. 90.40. 
5 POR 100 AMORT1ZABLE.—Serie D, 91.95; 
r 9^30: B, 92.30; A. 92.30. 
- / P O R 100 AMORTIZARLE (1917).-Sene 
I r 92 25; B. 92,25; A. 92.25. 
r>RLIG\CIONES DEL '1ESORO.—Serie A. 
i r tkVl- B lO'^O (enero, cuatro años); B. ¡men Barea (mezzosoprano) y el sexteto de la 
ím 75' 'febrero, tres años); B, 101.95 (abril. | estación. cNoche de luna en La Granja», 
natro años): A, 101,90; B. 101.40 (noviem- charla por el cronista de Madrid don An-
bre cuatro años) ; A, 101,75 (junio, cinco'tonio Velasco Zazo, con ilustraciones musi 
' , í . 10° 15- B 10Í.20 (abril, cinco ; cales.—24, Música''de baile. Retransmisión de 
años , , «t » , . . j los cjazz-band» Tho KendaH Six, The Inter-
AYUNT\MlENTO DE MADRID.—Emprés- i national Six y orquesta Dyvool, del Icteal Ro-
tíio, 1868. 91; Villa Madrid, 1918, 85,25; ídem j tiro.—24.30, Cierre de la estación. 
192¿ 89,75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO—Transatlántica (1925, mayo), 93; ídem 
^995, noviembres 92,60; Caja de emisio-
nes. 84,50. 
E F E C T O S EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
gentinas, 2,785; Marruecos. 81. 
CREDITO LOCAL, 99.25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
4 por 100, 90,50 ; 5 por 100. 97,20 ; 6 por 
100. 107.60 
ACCIONES.—Banco de España. 620; ídem 
Hipotecario, 390; Telefónica. 101,75; Ex-
plosivos, 325; Azucareras preferentes: con-
tado. 94,75; fin próximo, 95.75; ordinarias-
R a d i ó t e I e f O n í a A l m a c é n d e s o m b r e r o s 
GORRAS Y BOINAS 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
8 , C o l e g i a t a , 8 
S a n t o r a l y c u l t o s 
l U S T R E I N a 
, W ¿ 7 / / W ; M / ¿ ¿ 0 S U E L O S 
Cf/ZT/TAL 
IMfA/ITAS 
2 8 - 3 0 








O ^ A F O N D A D O l 8 3 8 
N o t o m a d 
i í c e i t e d e R i c i n o 
q u e d a n á u s e a s 
y a s c o ! 
ñu próximo, 53,25; Constructora 
.'blanca). 80; M. Z. A.: contado. 4 
DIA 30.—Jueves.—Santos Jerónimo, presbí-
tero y doctor; Leopardo, Víctor. Urso y An-
tonino, mártires; Gregorio, Honorio, Obis-
pos; Sofía, viuda. 
La misa y oficio divino son do San Jeró-
nimo, con rito doble y color blimco. 
Adoración Nocturna—San Pascual Bailón. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia do San 
Jerónimo el Real. 
Corte de María—De las Angustias, en su 
parroquia (P.), Escuelas Pías de San Fer-
nando y Olivar; do las Tribulaciones y Paz 
22; fln • interior, en las Jerónimas del Corpus CLristi. 
I Ñ I G O 
Muebles dt; lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles. 15. 
naval 
próximo. 424.50; Nortes: contado, 459.50: 
fln próximo, 462.50; Tranvías, fln próxi-
mo. 84. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval. 6 
por 100. 96,85; ídem (bonos) 1923, segun-
da. 96; Unión Eléctrica, 6 por lüü, 100,50; 
Alicantes: primera, 314; F . 89.50; Nortes: 
primera. 70.75 ; 6 por 100, 103.40; Valencia-
nas, 98; Especiales Pamplona. 68.25; As-
turias, primera, 68,;^; ídem tercera, 68,50; 
Ríotinto. 100; Minas del Rif. A. 98; ídem 
(bonos). C, 90; Ponferrada. 05. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos. 1.575 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Jerónimo. (Cuarenta Ho-
ras).—A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las once, misa solemne con pa-
negírico por don Julián Gutiérrez; por la 
tarde, a las seis, estación, rosario, letanía, 
prece*. bendición y reserva. 
Asilo de San José de la Uontaña (Caracas, 
15).—De tres a seis, exposición do su Divina 
Majestad; a las cinco y medís, rosario y ben-
dición. 
Buen Suceso.—Continúa el septenario a 
fno oficial); francos, 18,65; ídem suizos. | Nuestra Señora de los Dolores. A las siete 
127,60; ídem belgas, 17.90 (no oficial); l i - ! de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
bras, 31,95; dólar. 6,60; ídem (cable). 6,62; • tad. estación, corona dolorosa. sermón por el 
liras, 25; escudo portugués. 0.31; peso ar-1 padre Miguel Alnrcón, S. .T.; ejercicio, reser-
gentino 2.66 ;no oficial); florín. 2.65 (no va y gow», 
uficialj; coronas checas. 19.70 (no oficial) 
BARCELONA 
Interior, 68.25; Exterior. 82.80; Amorti-
zable 5 por 100. 92; Nortes, 92; Alicantes. 
84.65: Orenses, 25,00; Colonia], 77; fran-
C^s, is'.eu; libras, 32. 
BZIiBAO 
Altos Hornos. 129; Explosivos, 320 (di-
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ció, 14).—A Ins siete y a las ocho, misas. 
Jesús.—Continúa la novena u San Francisco 
de Asís. Por la mañana, misa conventual, rezo 
del rosario y ejercicio; a las diez, misa BO-
lemne con expoKioión do Su Divina Majestad; 
por la tardo, u las seis y media, exposición, 
riisario, sermón por el padre Armellada. re-
serva o himno al seránco padre San Fran-
Obras de 

















De venta en la librería 
E L DEVOCIONARIO D E ORO 
Carretas, 31, Madrid 
L o q u e u s t e d n e c e s i t a 
El purgante ideal 
es la 
M U G M E S I A 
S . P E L L E G R I N O 
que 
P U R G A 
R E F R E S C A 
D E S I N F E C T A 
e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
y t iene 
gus to agradable . 
C a l e n d a r i o s d e " f o o t b a l l " d e A s t u r i a s y G a l i c i a 
^ E E J 
L a j o r n a d a p r ó x i m a d e l o s c a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s 
, QB 
Exigid siempre la m a r c a 
del Santo Pellegrino atra-
vesada por la firma Prodel . 
iero): Rosincra, 160: Banco Vizcaya, 1.050; c,sco. ^ i - • i w c 
Oongoras.—Continua la novena a Nuestra Se-
fiufa do Ins Morcrdcs. A las diez, misa solem 
18 ; Nervióu, 590. idom Río do la Piala 
PARIS 
bésela», .".ír-'.rjü: liras, 135.5)); librai, 
173.30; dolar, 35,68; írancuü belyat, 06. 
Peseífás, 31,116: marcos, rJO êr); francos, 
(73,12; ídem suizos, 1¿5,05; ídem belgas, 
180,37; dólilr, Íy8535: liras, 127,75; coronas 
noiii .,'Ü.-. 22,15; idiiu dinamarquesa^, 
be ôn inanificsto; n las seis y modia de la 
I tatde, estación, rosario, sermón por don Ma-
j timd Rubio Ccrcus, preces, reserva y salve. 
Maria Inmaculada.—Do diez y media a seis 
; y medin do la tardo, exposición do Su Divina 
! Majestad. 
Iffercodarlas fio fien Juan de Alarcón.—Con-
timia la Rovfena a Nuestra Señora do las Mer-
cedes. A las diez y media, misa solemne; por 
; la tardo, a la.-, si'ia v medio, estación,, rosario, 
! n por don Diego Tortosa, letmiín, re-
•serva, gozos y salve. 
Lab, Onimico Farm. Wenio. - lOlO 
Agentas genéralos: 
Sree. GIMENEZ, SALINAS Y C* 
Sagués, 2 y 4. - Barcelona. 
rOOTBAU. 
Los partidos de campeonato señalados 




Día 2.—REAL MADRID F. C.-R. S. Gim-
nástica Española. 




ARENAS CLUB-Erandio F . C. 
Gulyúzcoa 
Pasayako-C. A. OSASUNA 
TOLOSA F . C.-C. D. Esperanza. 
CUARTA DIVISION 
CatliUa-Laon 






* * » 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los Club citados en primer lu-
gar. Los nombres en mayúsculas son los 
favoritos. 
En este dia varias regiones empiezan ya 
su temporada de campeonato. Pero entro 
todos los encuentros no hay ninguno quo 
llame la atención, presentándose relativa-
mente fáciles. 
E n Galicia el partido Racing, de Ferrol, 
y Eirifia, de Pontevedra, será el más dis-
putado. E l otro partido Athletic-Deportivo 
no es fácil se celebre, porque aunque ha 
sido incluido en el calendario regional so 
dice que no concurrirá al campeonato. 
E l domingo 10 es cuando se entrará do 
lleno, actuando los mejores equipos y ce-
lebrándose tres o cuatro grandes partidos. 
Nuevo Comité de la Federación Centro 
E l Comité de la Federación Centro ha 
quedado constituido definitivamente en la 
siguiente forma: 
Presidente, don Julián Santacruz (Racing 
Club); vicepresidente, (ion Alberto Martin 
Fernández (Unión Sporting); Bccrotarlo, 
don José J . Sanchís y Zabalza (Athlotic 
Club); vicesecretario, don Luis Alvarcz Za-
manlllo (segunda categoría B ) ; tesorero, 
don Julio Barrena (Real Sociedad Gimnás-
tica Española); contador, don Angel Ló-
pez Dupuy (primera categoría B ) ; vocales: 
primero, don Bonifacio Alumbreros (Real 
Madrid); segundo, don José Risoto, y ter-
cero, don Jesús Plaza (segunda catego-
ría A), y vocal agregado de segunda A, don I Sardina, de Elósegui. 
Mañana se celebrará la regata crucero 







Alnnulona: Por la tardo, con 
ZUilICH 
libras, íí5,lü: dólai 
franCi . 14,49; ídem bi llas, 13,90] I Parroquias.— lm d it :  l  ,  
• r,; • COrOnat noruegas, Uíiyjifieato.^-^ Sahadnr y San Nicolás: A las 
107.37; ídem austíiacas, 73.; ''Uii:íá(l I * mdlana, coa oxposioión.-Corazón 
,_ .,' 1 do María: A las cinco v media do la tarde.— 
Sun Lorenzo: A las siete, con exposición. 
HCTAS INrOBMATIVAS Iglesias.—Buena Dicha: A las siete y me-
La sesiüh bursátil de ayer se caracteri-| día do Ja tarde.-Capuchinas (Conde^ejo-
1 za por su actividád, quo resulta extraordi 
naria con relación a las celebradas en este 
verano. Respecto a loa cambios, su muts-
tran flojos los VMlores del Estado, con ex-
cepción de las iibligaclones del Tesoro, 
que están irregulares*, tas acciones ban-
carias t industriales qiudau sustenidas y 
ISA monedas cxlranjuras vuelven a decaer 
en beneficio do la peseta. 
El Interior no vai'fa en pajrtt.dá y cede 
de 1J a ?J céntimos en las restantes se-
rles; el Kxtoiior aDandona 30 céntimos; 
ei i por lOJ Amortizablo (jueda sostenido; 
el 5 por 100 antiguo desmerece 20 céntimos 
on ^us series pequeñas, y el nuevo cinco 
en las suyas negociadas.. 
De las obligaciones del Tesoro aumentan 
10 céntimos las de cuero, no varían las do 
abril y ceden lü las de febrero y cinco 
las de noviembre. 
En el departamento de crédito única-
mento altera su valor el Banco de Espa-
ña, para retrocoder dos duros. 
El gmpo industrial cotiza en alza do 
céntimos la Telefónica Nacional, de 
2,25 lii> l'elgueras, al contado; de un 
cuartillo las Azucareras preferentes y or-
dinaria», y de un entero los Explosivos. 
En cuanto a los valores de tracción, sólo 
se hacen al contado los Alicantes, con 
pérdida LK- 1,50. y los Nortes, con mejora 
de 50 céntimos. 
Ofíolilmente se registran las dobles que 
Siguen: Interior, con 0,275; Alicantes, con 
2,50; Nortes, con 2,75, y Azucareras pre-
ferentes, con 11 .v.. 
Do la- divisas extranjeras bajan 10 cén-
timos los francos. 00 la< liras, cinco las j 
libras y cuatro los escudos portugueses. 
Los dólares insisten en su cambio ante-
rior y los suizos mejoran 60 céntimos. 
•» * » 
A más de un cambio se cotizan i 
Obligaciones del Tesoro de noviembre, a 
101.40, 101.35 y 101,40; cédulas hipotecarias, 
al 6 por 100. a 107.50. 107,55 y ln7.60: Fclgue-
ras, al contado, a 52,25, 52 50 y 53,25, y Xor-
fln d' l i f ^ 50 
hacen las si-




tn el corro extran. 
guientes operaciones ; 
25.000 francos a 18,70 
bló medio. 18,658. 
26.000 suizos a 127.60. 
25.000 liras a 25,50 y .̂.ÍJOO a 25 
edio, Só.íso. 
2.000 libras a 31.9o. 2.000 a 3195 
31.92 y 1.000 a 31.95. Cambio médio 
5.000 dólares a 6.60. 
5.000 dólares, cable, a C.R?. 
5.000 escudos portugueses a 0,31. 
Cambio de horario 
A partir del día 1 de octubre las ^ w c i o i r EN HONOR DE SANTA TEBESITA 
de cotización oficial en la Bolsa de Madrid ¡ :DEI' HIÍÍ0 JESÜS 
serán de una y media a cuatro y media' ^n las Carmelitas Descalzas de Santa Te-
de la tarde. 1 resa (Ftausano, t»5) so celebrará el día I de 
LOS sábad'^ se celebrarán las sesi - . , I octubre» una función en honor de Santa To-
OñCé a dOce de la mañana ' ' 1 rCí,'til ^el Xiño Jesús. A las diez do la ma 
/-sy\>/̂ /̂ v_/v_/Vrv/vr,̂  ,V^V^^AJ ! ,l!",a' misa mayor, con expósicióá de Su Di-
y^Y' t,» ^ ŷX/'̂ "v/Nŷ  ,' vina Slajéstad v sp.rmón n cargo del 1. 
s & f V t f ^ e l í r t O . \ áo PRdr> VictoriaíW «¡amarra. Por la tardo, 
- * f '. a las cinr-fi y media, KM onlto* del m<"= do 
Msi*Msys±yZ, J k • * (L j oelubv»-. capósieión monor. pr.í.'irin y h«ndi-
reno): A las seis de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
och<> y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón : A las sois do la tarde.—Francis-
canos de San Antonio: A las sois «le la tar-
do, con exposición do Su Divina Majestad y 
plátioa.—Hospital de San Francisco de Pan-
la: A las cinco do la tardo, sermón.—Nuos-
tra Señora de l.onnlos; A las cinco y inedia 
do la tarde.—Pontificia: A las sieto do la 
tarde, por el padre Santiago.—líeparadoras: 
A las cinco rio la tarde.—San Manuel y San 
Benito: A las sois do la tardo. — Servitas 
(San Nicolás): A las cuatro y media de la 
tarde. 
« * « 
En la iglesia del Sagrado Corazón y San 
FrancíSOé do Borja se celebrará esta (ardo, 
de seis a siete, el ejercicio de la Hora Santa, 
oonpando la sagrada cátedra el padre José 
María Kubio, S. ,T. 
CUETOS DE EOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, mi-a 
do oomunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—Corazón do María: A las ocho, misa de 
cdiinuiión.—San Ildefonso: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Oración. 
San Ginés: A las ocho, misa de comunión 
para ol Apostolado de la Oración; por la 
tarde, a las cinco, ejercicio, sermón y rosor-
vn.—F1 Salvador y San Nicolás: Al toque do 
orfceiolies, visita do cruces y explicación rio 
un punto do Doctrina CristianV—Nuestra Se-
ñora de los Dolores: A las ocho y media, mi-
sa de comnnión para el Apostolado do la Ora-
ción; por la tardo, ejercicio do desagravio. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: A las 
ocho, misa dn comunión para ol Apostolado 
de la Oración.—Cristo de San Oinés: Al to-
quo do oraciones, ejerciólos con sermón y 
preces.—Franciscanos do San Antonio: A las 
ocho, misa de comunión y ejercicio al Sa-
grado Corazón de Jesús.—Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja: A las ocho, misa 
do comunión para el Apostolado do la Ora^ 
ción; por la tarde, ejercicio con sermón.— 
Salosas (primer monasterio): A las ocho y 
media, misa de comunión para el Apostola-
do de la Oración; por la tarde, a las cinco 
y media, ejercicios:—Pontificia: A las ocho, 
ijusÉ de. comunión general para ol Apostola-
do de la Oración y ojercicio; i>or la tarde, 
a las sois, ejercicio con sermón.—Venerable 
Orden Tercera (San Buenaventura, 1): A las 
sei.s do la tarde, exposición, víacrncis, ser-
món y reserva.—San Vicente de Patíl: A. 
las seis do la tarde, rosario y víacrncis. 
A. C N. DE H. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las ocho, en la capilla de San-
ta Teresa, do la parroquia de San José, se 
celehrará la misa do comunión mensual re-
glamentaria para los propagandistas del Con-
tru do Madrid. 
para sus notas, direcciones, etcétera, en 
casa, on la calle o en viaje, es un libro de 
hojas cambiables con indico. De formas, 
tamaños y precios diversos, desde 2,50 pe-
setas uno, encontrará lo que apetezca en 
casa de 





C a s a , fundada u u 
1899. Proveedora del 
Estado y Corapafiía 
de Ferrocarriles. Ta-
lleres : Plateria dt 
Martínez, 1.—Despa-









R H U M E G R I T A 
¿ Q U E R E I S B E B E R B U E N V I N O ? 
Tinto corriente.. 
Valdepeñas y bh 




S A N M A T E O , 8 , T E L E F O N O 1 8 - 5 4 M . 
A c a d e m i a B a r r e n a 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
E s c u e l a d e I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
G e n e r a l A l v a r e z d e C a s t r o , 9 , e n t r e s u e l o P E D I D D E T A L L E S PRINCIPIO D E CURSO: 1.» D E O C T U B R E 
L A X A N T E 
/ C o r n a c /fó t / C y i ^ a . Kiástic». 
? s c a / 
B E S C A H S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
m u s e e n TO&RS LRS f f m t f m f f s \ 
v i r s i o s v c o r s i A C 
C a s a f u n d a d a o n « i 
a ñ o 1 7 3 0 
© O PROPIETARIA 
de éGB tvrek» del pago d* 
Machertwdo, vi fiado el otft» ranom-
B/reeclwu V i ORO DOMXCQ Y CIA., imnm € t I» Fraatera 
26 de diciembre.—CimadeviUa-Athletic, por 
la tarde. 
Avilés-Fortuna, por la tarde. 
Sama-Oviedo, por la tarde. 
2 de enero.—Sporting-Clmadetilla, por la 
mañana. 
Sama-Unión, por la tarde. 
Athletic-Oviedo, por la tarde. 
9 de enero.—Unión-Cimadevilia, por la 
mafiana. 
SamarFortuna, por la tarde. 
Sporting-Avilés, por la tarde^ 
16 de enero.—Fortuna-Sporting, por la 
mañana. 
Avilés-Unión, por la tarde. 
Cimadevilla-Sama, por la tarde. 
23 de enero.-Sporting-Athletic, por la ma-
ñana. 
Unión-Oviedo, por la tarde. 
Avilés-Sama, por la tarde. 
30 de enero.—Oviedo-Cimadevüla, por la 
tarde. 
Aibletic-Sama, por la tarde. 
7 de febrero.—Címadevilla-Fortuna, por la 
mañana. 
Sporting-Sama, por la tarde. 
Oviedo-Avilés, por la tarde. 
14 de íebrerp.—Unión-Fortuna, por la ma-
ñana. 
Oviedo-Sporting, por la tarde. 
Athletic-Avilés, por la tarde. 
21 de enero—Athletic-Unión, por la ma-
ñana. 
CimacTevilla-Avilés, por la tarde. 
Oviedo-Fortuna, por la tarde. 
Quedan disponibles laai fechas 8 diciem-
bre, 6 de enero y 28 de febrero. 
Los partidos se jugarán en los terrenos 
de los equipos citados en primer lugar. 
Resultados de la Liga inglesa 
Resultados de los partidos celebrados ex 
sábado para el campeonato de la primer 
ra división de la Liga inglesa: 
BOLTON WANDERERS-Aston Villa .. 4—3 
L E E O S UNITED-Arsenal 4—1 
L E I C E R T E R * CITY-Blackburn Rovers. 4—0 
TOTTENHAM H.-West Bromwich A. 3—0 
MANCHESTER UNITED-Cardiíí Coty. 2—0 
NEWCA^TLE U.-Sheffleld U 2—0 
EVERTON-Liverpool 1—0 
Bl'RNLEY-Derby County 1—0 
SÜNDERLAND-West Ham ü 1—0 
Birminghara-Bury ^—-j 
The Wednesday-Huddersñeld T 1—1 
REGATAS A LA V E L A 
SAN SEBASTIAN, 29.—En las regatas ce-
lebradas hoy, ganó en la serie grando el 
balandro Taiía, del Príncipe do Asturias, 
patroneado por Morales, y en la pequeñ? 
COHCURSO HIPICO 
Podro RodríguPT: Carcía. 
Calendario de Galicia 
E l calendario do campeonato de la región 
«allega es el siguiente: CEUTA, 28.-Con gran animación so ce-
Primera vuelta < lobró el concurso hípico, corriéndose la 
3 de octubro.—Unión-Celta, Alhletic-Depor- j prueba de la copa de Ceuta, con premio 
tlvo y Racing-Elrifia. de 1.500 pesetas, donación del Ayuníamien-
10 de octubre—Racing-Deportivo, Athle- to. Tomaron pany en ella 32 caballos, que 
tic-Celta y Unión Eirifia. | salvaron 20 obstáculos. Obtuvo el premio 
17 de octubre.—Eiriña-Colta, Unión-Depor- j el teniento de Caballería de Vitoria don 
tivo y Racing-Athletic. Luis Abellán, que hizo el recorrido en 
24 de octubre.—Doportivo-Eiriña, Celta-Ra- dos minutos treinta y dos segundos, sin 
cing y Athletic-Unión 
31 de octubre.—Celta-Deportivo, Racing-
Unión y Elriña-Athlctic. 
Segunda vuelta 
7 de noviembre.—Celta-Unión, Deportivo 
Athletic y Elriña-Racing 
ninguna falta. 
E l segundo premio, de 75 pesetas, le ga-
nó ol (enieiliede Regulares de Ceuta don 
I Jacobo Moreno Torres. 
| Los premiados fueron calurosamente ova-
¡ clonados por la numerosa y distinguida 
14 de noviembre.-Celta-Eiriña. DeporUvo- \ con™r™'icia, que ocupaba las tribunas. 
Unión y Alhletic-Racinp 
21 de noviembre.—Deportivo-Racing, Cel-
ta-Athleílc y Elrlña-Unión. 
28 de noviembre.-Eiriña-Uopnrtivo, Ra-
clng-Celta y Unión-Athlelic. 
6 de dk-iembre.—Deportivo Celta, Unión-
Raring y Athletic-Eiriña. 
Torrera vnella 
8 de diciembre—Celta-Unión. Athletic-De-
portivo y Raclng-Eirifia. 
IL* de diciembre.-Eiriña-Deportivo. Ra-
cing-Celta y Unión-Athleth . 
19 do diriombro.-Raoing-DepArtivo. Athle-
tic-Celta y Unl6n-Eiriñ;i. 
9 de enero. — Celta-Deportivo, Raoing-
Unión y Elrifin-Athletic. 
16 de enero. — CeKa-Eirifia, Deportivo-
Unii.n y Atliletie-Manng. 
Cuarta vuéiUt 
23 do enero. Deportivo-Racing, Cella-At-
hl««tie y Eirifift-Unión. 
30 de enero.-Doporlivo-Eiriña, rolta-Rn 
cing y Athletic-Unión. 
0 do febrero.—Doporíivo-Celln, Unión Rn-
cing y Athlotlc-Eirni;i. 
13 ótí febrero.--T ril'''n Deportivo, Eiriña-
Celfl y RHfitjg Alhletlr. 
20 de febrero.- Uniñn Celta, Deporlivo-At-
hletie y Eirlfia-Racing. 
T.o> parlidos se celebrarán en los cam-
pos do los Clubs nombrados on primor tér-
mino. Si no concurriese el Alhletic. los en-
cuentros señalados con esfe Club correrán 
focha, no alterándose los demás. 
Calendario de Asturias 
La Federnclón Asturiana do foolball ha ' 
MOTORISMO 
Llegan a Zaragoza ,„ u intas que van 
dando la vuelta al n-"!!!)!.© 
, ZARAGOZA, 2!».-Esta tare'. • > llegado 
a Zaragoza los dos luuioristas ingleses quéh 
i van dando la vuelta al mundo en motocl-
i cleta. 
j En Alhama de Aragón fueron recibidos 
; por los señores Alpuente y Alvaro, moto-
j ristas de Zaragoza, y en La Muela los es-
• peraha una numerosa caravana de moto-
| ristas y automovilistas, socios del Moto 
! Club de esta capital, que acompañaron a 
; los ingleses hasta el hotel Oriente, donde 
' so hospedan. 
I Poco después fueron obsequiados con un 
I té en los salones de la Sociedad Moto Club, 
| asistiendo 45 asociados. 
Mafiana ointinuarán el viaje hasta Lé-
I rida, acompañados por los motoristas de 
Zaragoza hnsta ol límite de la provincia. 
PEDESTRISMO 
Se pono en conocimiento de todos los 
que deseen participar en la importante-
prueba libre organizada por la Ferrovia-
ria, que ha quedado abierta la inscrip-
ción en la socrotaría del Club, de siete 
y media a nueve de la noche. 
Para esta prueba hay concedidos un 
gran númern do premios, que oportuna-
mente so detallarán. 
Esperamos que en esta prueba se alcan-
ce un triunfo en la inscripción, dado el 
carácter de ser reservada para neófitos y 
no federado!». 
Esta catrera ¿c celebrará en Rosales. 
confeccionado on su última rounión el ca-1 
lendario dol rampeonatn regional en la R e p o s i c i ó n de « D o ñ a F r a n d S Q U i t a » 
forma siítuionte: i T i ~ 
e n l a Z a r z u e l a 
la 
ig ie t  
Primera vuelta 
10 de octubre.- Fortuna Athle 
mañana. 
Sporting-Union, por la tarde. 
17 de octubre.—Athletic-Cimad3v illa, por 
la mañana. 
Fortuna-Aviles, por la tarde. 
Oviedo-Sama, por la tarde. 
24 de octubre.—Cimadevilla-Spcrting, por 
la mañana. 
Unión-Sama, por la tarde. 
Ovledo-Athletlc, por la tarde 
31 de octubre.—Cimadevllla-Unión, por la ipet irá la representa^ 
) Esta noche so da por primera vez en la 
I presente temporada lírica de la Zarzuela la 
hermosa obra de Vives, Doña Francisquita, 
cantada por Felisa Herrero y Matilde Mar-
tín, Cayetano Peñalver y Antonio Palacios. 
Contribuyen a estos éxitos de Interpreta-
ción que la compañía de la Zarzuela viene 
logrando, la orquesta y los coro?. 
Dirigirá la orquesta el maestro Acevedo; 
mañana viernes en función de noche se re-
por 
mañana 
Fortuna-Sama, por la larde. 
Avllés-Sporting. por la tarde. 
7 de noviembre.—Sporling-Fortuna, por 
mañana. 
Unión-Avilés, por la tarde. 
Sama-Cimadevílla, por la tarde. 
14 de noviembre.—Athlotic-Spor 
la tarde. 
Oviedo-Unión, por la tarde. 
Sama-Avilés. por la tarde. 
21 de noviembre —Cimadevilla-Oviedo, por 
la tarde. 
Sama-Athletic. por la larde. 
¿8 de noviembre.- Fortuna Cimadevilla, 
y<>i ta tarde. 
Suma-Sponinír. por la tardo.* 
Avilés-Oviedo, por la tarde. 
i do diciembre.—Fortuna-Unión, por la 
mañana. 
Sporting Oviedo, por la lardo. 
ATiléS-Athletic, por la tardo. 
12 de diciomhro. —Uni'iri-Alihlftie, por la 
mañana. 
Avllé>-Cimaile\ illa. p<«'' la tarde, 
Fortuna-Oviedo, por la lardo. 
Seyunda vutítú 
19 de dí6iémt*rt —Athfeiitf-Fi 
foáfia&t 




La Empresa de la Zarzuela ilenc en ensa-
yo para estrenarla muy en breve la sema-
na próxima una producción lírica del ilus-
tre maestro Pablo Luna. E l libro es de José 
Ramos Martin y Frnnrisco García Pacheco. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativo-» recibido? para la comunidad de 
rolipirxsas coucepcionista- de la provincia do 
Zamora, muy pobre, qm- tiene cuatro religio-
sas enferma .̂ Se publicó el anuncio el vier-
nes último: 
Don Francisco Vinagres. La Aurora, 100 pe-
setas. 
H e r i d o p o r u n a s c e n s o r 
la 
de edad, domicili 
bi'r la escalera d 
la calle del rnai. 
cabeza por la (aja di 
bajaba ol ascensor, q 
da pronostico reserva 
VValdo, do quince años 
d en Zurita, 29, al su-
la casa número 21 de 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
los resultados» curativos logrados con el fnipleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estóinatso, que no lian podido curarse, a pesar de haber tomado o tuberosa» es{»cciaÚUudej ¿astro, 
uilcstiiiulcs, K carao hoy, y se tururAn siempre, lomando ÜICilvbiXLVV Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P E S E T A S C A J A 
Jueves 30 de septiembre de 1926 (6) G I L . D E - B A T B MADRID Afio XVI.—Xúm. 5.369 
ANUNCIOS C L A S I P I C A D O S E N S E C C I O N E S 
L l precio de los anun-
cios de es/a Sección es 
de 0,60 pése las línea del 
cuerpo 7, más lo que 
le corresponda por in-
serción en concepto de 
de derecho de Timbre. 
EL DEBATE facUita dibu-
jos y clichés sin numen-
to de precio - sobre la 
base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
A ! A 5 n \ ! : i ) \ s 
A L M O N E D A . Alcoba cao-
ba, comedor, saloneitos, et-
«•étera. Hortaleza, 74, pri-
me ro. 
ALQ1 I L E R E S 
A L Q U I L O hermosa finca, 
arbolado, oasa, huerta. Vi 
llaverde Alto. Kazón Gon-
zález. 
SESEO alcoba y üiabita-
ción para lecciones ale-
mán. Indicar precio; Apar-
tado 1.005. 
AUTOMOVILES 
L i / m f / C A f i / r f j 
B I L B A O 
s i / c a m w m f m o . 2 8 
A N A D R I O . 
( A L / A D O 
LA HAfíCA ALEMANA 
0 U £ M A R C H A eiV 
P R / M f f i A F /LA 
wm. 
R t w e s e / f r A N T f s 
PARA ¿ J P A Ñ A 
MERCfDE5-E5PAÑ0LA 
5 . A . / V N A f D R l b 
AVEWAA ££¿ c o m e 
ó £ P / N A L V £ R - Z S . 
BA/rceiOHA.R.CATALl/ÑAM 
\JLT P E T I T / 
'La mas grande var/eda 





COMPRO joyas, objetos 
plata, dentaduras, papele-
tas Monte. Pago concien-
cia. La Onza de Oro, Za-
ragoza, 6. 
Localquc o c u p a n 
l a r o M c i n a x 
h i / p a n 
C O A \ P R . A - V E N T A 
F I N C A D 
(Pd/dc/o de/BancodeSt/ko) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
ritas, varones, Leganitos, 3. 
S A N T A Teresa de Jesús. 
Colegio de señoritas. Pri-
mera enseñanza, Magiste-
rio, Bachillerato, solfeo, 
piano, mecanografía, gim-
nasia, inglés, francés. 
León, 27, Madrid. 
L E C C I O N E S particulares 
por maestros manjonianos. 
Escribid a don Casimiro 
Fernández, Francos Rodrí-
guez, 17, segundo. 
P E N A L V E R 
P A R A 
I N Q E N I E R O S 
INDUSTRIALES 
A R E N A L 26-1? 
/ M A D R I D 
A R Q U I T E C T O S , ingenie-
ros. Academia Górriz, 
Fuencarral, 91, Madrid. 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran internado. 
H U E S P E D E S 
A D M I T O huésped, fami-
lia; céntrico. Informes: 




G A N Z 
Ganz Ibér ica , S. A. E. 
Conde de Xiquena, 15 
MADRID 
Máquina de escribir para 
todos los que no tengan 
que hacer trabajos inten-
sivos.—OUNDKA F E R L I -
T A , anchura del carro la 
normal. L a 
del mundo, 




P E B F L M E R I A S 
m a r y s a l l 
CapÜUCio a l R a d i u m 
(NOMBRE REÜ1STRADON 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C a p U ^ j o 
es el único regenerador 
del cabello, porque ^ j iu . 
biera alguno tan bueno 
tb no habría calvos. 
7,50 pesetas 
A L T A R E S , imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. En-
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
FE&ERIC0&ELR1EU 
A R E N A L 7. 
A V A D R I D . 
M U D A N Z A S 
Y r / f m r o f t r E CENE/TAL 
b É M U E B L E S 
S O U P L E X es la más suave 
S O U P L E X sirve 50 veces. 
S O U P L E X la debe V . asar. 
la vista. Precio, 105 pese-
tas. Por giro postal. 
Agente exclusivo: A> Ga-
rriga Mercader, O R I E T 7 E -







/ C A L L E 
/ D E L 
V ^ V X PRADO, 4 
^ r y / T E L E F O N O 
\ , / 4 5-93 
HUI 
DE VENTA E X ARME-
¡ 11 LAS, BAZARES, CAMI-
i SERIAS, CUCHILLERIAS, 
F E R R E T E R I A S , PERFU-
M E R I A S , E T C E T E R A . 
R E L O J E R I A lemael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 





V E N T A S 
DORMITORIO propagan-
da, lunas biseladas, com-
pleto, 330 pesetas; sillas. 
Desengaño, 20. 
Las dimensiones de es-
tos anuncios no pod rán 
exceder del ancho de 
una columna y altura de 
100 l íneas del cuerpo 7. 
Para todo lo relacio-
nado con la publicidad 
de esta Sección d i r l . 
janse a E L D E B A T E , 
Sección de Publicidad. 
Apartado 466. Teléfo. 
no 398 M. y 365 M 
M A D R I D 
GRAMOFONOS, gramo-
las, 40 pesetas; discos com-
pro, vendo, cambio. Des-
engaño, 20. 
L A O R I E N T A L , Carmen, 2 
A L V A R E Z GOMEZ, S B V I -
C ILA, 2, y principales perln-
merias. Depós i to: 3. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
j E N V A L L A D O L I D , A. © o -
; B E R N A D O , Cascajares, nú-
meros 1 y 3 
V A R I O S 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
Horquillo, 9, 
Compre s u s paraguas 
C a s a V é l e z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) . 
:|0A0UIN CUBILLO 
<sm i o m o ñ óf METALES 
^3? Precios economices 




del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
M t n Escapulario 
con la oración de Sao 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D S 
P E K E Z MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
L A 5 Q A V I O T A S 
N O V E - L Ñ O E 
p i e r r e : l h a n d e 
T M O U C I O R P O R 
RAFAEL ROTLLAKI 
a n ^ t o a u i a J l i b r e r í a s 
quiosco de'eu OCBAT^ 
CAMAS doradas, platea-
das, garantizadas; grande. 
180 pesetas, madera, hie-
rro. Desengaño, 20. 
OCASION. Hermosa casa 
entramada hierro, barrio 
Salamanc;i; alquileres mo-
derados; venta, deducidos 
todos gastos, 41.702 pese-
tas. Por quitar proindivi-
so venderé 340.000. Deta-




de, 180 pesetas, madera, 
hierro. Desengaño, 20. 
COMEDOR roble, lunas bi-
seladas, 450 pesetas. Des-
eugaño, 20. 
M U E B L E S todas clases, 
pi-ecios sin competencia; 
coche niño. Desengaño, '¿<i. 
F I A N O S plazos 12 pesetas 
mes. Plaza Progreso, 7; 
compro pianos. 






de MADRID l 
itifusío Fiperoa 8| 
C A J A S I N V I S I B L E ; 
Empotrada la Caja en l 
pared, ésta queda lisa 
sin Balientes. La caja e 
puede tapar con el pape 
o la pintura del decorad 
y colocar encima u: 
cuadro. Asi quedará de 
todo oculta. Tengo esta 
cajas en muchos tama 
ños. Precios modicoi 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E I 
Apartado 185, Bllbac 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E LA SEÑORITA 
0.a i m e l ü fl'uarez y fidiirlz 
QUE F A L L E C I O 
E L DIA 1 D E O C T U B R E D E 1924 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R a ! • P a 
Las mi-as que se celebren el día i del 
próximo mes do octubre en la parroquia 
de San Martín en el altar de San José 
aplicarán en sufragio de su alma. 
Su afligida madre. la ilustrísimn se-
ñora doña Lorenza d-- Aduriz, viuda de 
don Aníbal Aly^rez"; sus' hermanos, don 
Manuel y clon Pedro Aníbal Alvarez; her-
Jí>a-Ué política, doña María Carlota García 
Baeza; sobrinos; sobrina política, doña Ma-
ría Zaldos, viuda de Calvo, y demás pa-
rientes 
S U P L I C A N a sus amigos la 
encomienden a Dios Nuestro 
Señor. 
I L U S T R A C I O N - R E G A L O 
Llene este cupón, y recibirá absolutamente gra-
tis ana lujosa ilustración-católogo demostrando 
que el que no posee una preciosa colección de no-
velas es porque no quiere. Tales son las grandes 
facilidades de pago que se conceden. 
Remita el cupón a J . Suárcz, Fuencarral, 138, 




P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
Dona eioria oarcra d3 uiedma 
V I U D A D E M U M B R Ú 
Oue laiiecio el día 2 de ociuura de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Toda;» las luisas que se celebren dicho vlía 2 
en las iglesias de San Manuel y San Beni 
to y María líeparadora, de esta Corte, así 
como las que se digan en las parroquias de 
San Bartolomé, de Jaén; Santa Marta, de 
Martos; Santa María y demás iglesias de 
Alcaudete (Jaén), y en la iglesia del con-
vento de las Reparadoras de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), serán aplicadas en sufra-
gio de su alma. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, herma-
na, hermanos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
C O R R E O S - H A C I E I N U A 
Preparación para próximas convocatorias (alumnos, 
áluronas) por jefes y oficiales. Mayor proporción apro-
bados últimas oposiciones. Escuela Preparaciones. 
P E Z , 16. 
NrilPil ÍCrnÍPii -P6118̂ 11 todo «confort» para estudian-
LulUülJ iCblfibO les, dirigida por sacerdotes. Luz di-
recta en todas las habitaciones, calefacción central, 
cuartos do baño. Comida sana y abundanfo. 
V E L A Z Q IT E^Z, 34 fwmuina a Ooya). 
A G U A d e B O R I N E S 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
t 
E L S E Ñ O R 
p. F r a n c i s c o de G e r r a g e r í a 
y C a v a n i l l e s 
HA F A L L E C I D O E N MADRID 
E L D I A 28 D E S E P T I E M B R E D E 1926 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su desconsolada viuda, doña Angeles 
Bremón y Valenzuela; su mádre política, 
sus hermanos, hermanos políticos y demás 
familia 
SUPLICAN a las personas 
piadosas que le encomienden 
al Señor. 
E l excelentísimo y reverendísimo señor 
Arzobispo de Lepanto, Nuncio Apostólico, 
y los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Obispo de Madrid-Alcalá y Patriarca de 
las Indias han concedido indulgencias en 




I f l l 
yo-
perjudica 
ia salud. Sin 





s i c i ó n 





Venta en todaa las 
farmacias, al precio 
"de S pesétas^trasoo. y 
en el laboratorio PES-
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17,' San Se-
bast ián (Guipúzcoa), 
España. 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
Preparación para todos los cursos de las carreras 
de Medicina y Farmacia por doctores en dichas 
Facultades. Grandes éxitos. E l mejor y más esplén-
dido internado de Madrid, con un magnifico Jardín 
para recreo. Laboratorios y Museos. Pídanse regla-
mentos y detalles al señor secretario de la A C A -
D E M I A D E C A X . D E R O N D E L A B A R C A , 
A B A D A , 11, M A D R I D . 
CUBA 
Laboratorio: 
B L E n O R R O G i O S 
Curación completa c-a la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Fresco, 3,50 ptas. Correo, 4 p«u. 
En todos las fannaciM. 
Li, y E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
P E N S I O N A D O S A N J O S E 
Acreditadísima residencia para estudiantes, todas ca-
rrerasT-bajo—vig44ape'ia aofia sacerdotes. Pídanse re-
glamentos director, don Rafael Mondría, éapellán de 
LAS CALATRAVAS, Relatores, 4-6, M A D R I D . 
c M e o P t í I I b I I f o s 
Academia Somoza 
12, Desengaño, 12 
Aspirantes, clases prácticas Legislación. Auxiliares 
femeninos. 1 octubre comienza preparación. 
C O L E G I O " L E O N X I I I " 
C L A U D I O C O E L L O , 59 (próximo a la de Ayala). 
Local de cinco pisos, con todos los adelantos moder-
nos, para Internos y externos, de 1.a y 2.a enseñanza. 
Comercio, Ciencias, Derecho y Correos. Abundante 
material científico. Gimnasio; 20 profesores forman 
tribunal en los exámenes. En junio: 43 premios, 
226 sobresalientes. 176 notables y 197 aprobados. 
P R O D I G I O S A M E M O R I A 
se adquiere mediante la M N B M O T E C N O O R A P I A o 
arte gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el 
doctor Ros Ráfales, catedrático del Instituto de Gua-
dalajara. Edición cuarta, con licencia eclesiástica. 
Pídase al autor, calle Cruces. «Villa María». Guadala-
jara. Envíase contra reembolso. Precio, DIEZ pesetas. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
S U E L D O E X T R A 
1 0 0 a 4 0 0 p t a 
m e n s u a l e s 
a personas disponga 
horas libres cualquü 
localidad. Trabajo f 
sin gastos. Sooledt 
P o l i ' g r á f i c a . Apart; 
do 10.013. Madrid 
P R A D O - T E L L 
Empresa anunciadora 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
m B m m B B B a a B B m B m m m a B B B t m 
POMPAS I U N E B R E S , S. A.. A R E N A L , 4. Tel . 44. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma del ilustrísimo señor 
i o n G a r i o s c r e s o l de mmm y F o r ; u » ! i 
C O N D E D E S E R R A M A G N A 
Oue laiiecid en el seno? en Burgos ei Oía i de octuDre de 1923 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, su madre política, hermano, hermanos 
políticos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día i en Madrid en la pa-
rroquia de San Ildefonso e iglesias de Nuestra Señora de la Con-
solación y el Salvador y San Luis Gonzaga, y el manifiesto en la 
capilla del colegio de Santa Isabel, y en Burgos en las parro-
quias de San Pedro de la Fuente, Santa Agueda, Real Cartuia 
de Miraflores e iglesias de Nuestra Señora del Carmen y de la 
Merced serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados- tienen concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. ^ " 
Oficinas de Publicidad Cortés, Valverde, 8, 1.° Teléfono 13-30 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . M A D R I D 
Capital autorizado 200.000 000,00 de ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 > >• 
Fondo de reserva 10.634.865,33 > > 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, Cam-
po de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, Lucena, 
Málaga, Martos, Mora dé Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de Bra-
camonte, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Oí den, Si-
güenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, Torrijos, Tru-
jillo, Villacañas, Villarrobledo y Yecla. 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual. 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FJJ0 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can-
tidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y medio por 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAJA DE AHORROS 
E n libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS DE ALQUILER 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras. — 
Cuentas de crédito. — Compra y venta de valores. — Cobro y descuento 
de letras y cupones. — Compra y venta de monedas extranjeras. — Gi-
ros y cartas de crédito. — Seguros de cambio Depósito de valores, 
libre de todo gasto para los cuentacorrentistas, y en general, toda 
clase de operaciones de Banca. 
Folletín de E L D E B A T E 14) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Ver sión castellana expresamente hecha para 
* E L D E B A T E por E M I L I O CARRASCOSA) 
de lengua jo; que nos harían perder un liempo pre-
cioso, para hablarle sinceraineiile y. con la má-
xima claridad. Pero no llores—prosiguió, viendo 
que los ojos del muchacho se anegaban en lágri-
mas—; yo acabaría por enlernecerme también, y 
sobre perder el tiempo, no conseguiríamos na-
da práctico, leuganios espranzo, que es lo úl-
timo que se pierde, en mi curación, pero aca-
lemos de ¡uifemuno los providenciales designios 
de Diu.-< y, pnr .-i ¡icn^o. hijo mío. procedamos 
como si en realidnd «"-Invieran contados mis días. 
Tú conoces \ÍI lo- ¡n-ontecimientos, las especia-
les ciPciin^lancias que indujeron a tu madre a 
casar.M- conmigo a pesar de la diferencia de eda-
des que nos sepavahn. Pues bien, después de 
veinliún años de malrimojiio la situación continúa 
siendo ta misiopia, Los CoÁiso son siempre la jauría 
de lobos hambrientos que acechan sin cesar la pre-
sa en espera de que llegue el momento propicio 
para devorarla, para saciar su voracidad carni-
cera ; lu pobre madre sigue siendo la misma mu-
jer bondadosa y cándida como una niña a quien 
nada ha enseñado la experiencia de la vida. 
Si esas malvadas gentes la ven sola, abandona-
da a sus débiles fuerzas, no tardarán mucho en 
hostigarla, en acorralarla, cebándose en ella sin 
compasión y sin tregua: apenas tú conseguirás 
mantenerlos a raya. Creo, pues", que lo mejor se-
ría qué lo vendieseis, que lo realizaseis lodo y que 
os retirarais a vivir y Francia, a nuestras posesio-
rif> do Farges. 
E l . marqués hizo una breve pausa. 
Juan, que liábía escuchado atentamente y de 
jvez éu vez más asombrado, creyó que su padre 
esperaba uqa respue-ta y contestó a 
| —Si , lo que Dios no permita, leñemos la des-
gracia irreparable de perderle, no abandonaré un 
momento a mi madre. Puedes estar seguro, papá. 
' —-\o es bastante esa promesa que acabas de 
hacerme—dijo el señor de Trescaull— Puede ocu-
rrir más adelante... con el tiempo, que nos consue-
la de lodas las penas y nos cura de todos los do-
lores del corazón. . .—¡es tan encantadora mi Lía. 
se conserva aún tan joven y Um guapa, v ha he-
cho a mi lado una vida tan austera... ¡—puede ocu-
rrir, repilo, que lu madre sea solicitada nueva-
linenle y que ella acceda a contraer s e g n n á i s nup-
cias... • ' t -
! —¡Uh padre! -.qué estás diciendo?—le inlerrum-
pio Juan sin puderse Conlener—. ¡Después de ha-
berte amado como le ama y de saber cómo la has 
amado l ú ! No, mi madre no haría eso nunca. Y 
sólo puedes pensarlo desconociendo por completo 
su corazón—añadió con un tono de doloroso re-
proche. 
, E l marqué: de Ollivier posó su mano acaricia-
dora sobre la rubia cabellera de su hijo y pro-
siguió : 
—Precisamente porque ha 5Ído tan amada es 
'por lo que... 
Se detuvo nuevamente sin poder continuar. Ex-
presar serenamente lo que tenía que decir, lo que 
tan cruelmente torturaba su corazón, era un mar-
tirio muy superior a sus fuerzas; ¡y, sin embargo, 
no había más remedio, pueslo que era preciso! 
Después de unos segundos de silencio, enjugán-
Idose el sudor frío que le corría por las mejillas, 
'continuó: 
—Estamos mal colocados lauto tú como yo, hijo 
mío, para juzgar de tales eventualidades. De mí 
puedo decir que tengo que reparar muchas cosas... 
muchas. No me interrumpas—añadió con viveza, 
viendo que Juan se disponía a protestar con el 
:gesto_. Si tu madre desconoce la vida e ignora lo 
que es el mundo, nadie más que yo tiene la culpa. 
'Yo, que voluntaria y conscientemente anulé su 
voluntad hasta aniquilarla en absoluto, sin otra 
mira que la muy egoísta de asegurarme mi tran-
quilidad y mi quietud. Durante veintiún años sólo 
me he preocupado de proporcionarle distracciones 
ly divertimientos, de evitarle contrariedades, de 
alejar de ella todo lo que pudiera apenarla o en-
¡trislecerla. Y hoy... ¡Ah, que terrible angustia! 
Siento que la amo ahora como pudieras amarla 
lú, como otro hijo. Y encumbrado ,a esta, región 
de los puros afectos el amor, mi amor, no puede 
sentir la punzada ni la desgarradura cruenta de 
'los celos. Lo que yo deseo, lo que yo quiero por 
¡encima de lodo—insistió Ollivier con una especie 
[de violencia—es que sea dichosa, completamente 
¡dichosa mientras viva. Es su felicidad futura, des-
pués de muerto yo, lo único que me importa, 
lo único que me preocupa. 
Hazte su amigo, cáptate su simpatía y su con-
fianza—suplicó angustiado—; sé para ella, no so-
lamente el hijo tierno y cariñoso que has sido 
hasta aquí, sino un hermano... un hermano mayor 
dispuesto a protegerla siempre. Gánate el dere-
cho a ser su confidente para que, en un momento 
determinado, acuda a ti, confiándote sus pensa-
mientos, consultándote, pidiéndote consejo. 
Juan cayó de rodillas emocionado y lloroso; 
aquella grandeza de alma que acababa de demos-
trar su padre lo conmovió hasta lo más íntimo de 
su sér. 
Adquirirás una deuda de imperecedera gratitud, 
hijo mío.. . la gratitud de tu padre; mi gratitud. 
Cuando, como a mí me ocurre, se está con un 
pie en la sepultura, pronto a emprender el grande 
y decisivo viaje a la eternidad, se ven las cosas 
de esta vida con una claridad meridiana. Y yo 
tengo en estos momentos la convicción de que no 
siempre he cumplido con todos mis deberes de 
la manera como debí hacerlo. 
—¿Puedes decir semejante cosa, papá? ¿Por qué 
te has de empeñar en tratarte con tanta injusticia, 
tan severamente? 
—Júrame—suplicó el señor de Ollivier sin ha-
cer caso de aquella protesta que dictaba el amor 
filial—, júrame que aunque sea necesario que sa-
crifiques tu propia felicidad... 
—Todo absolutamente lo sacrificaré; está tran-
quilo, padre—contestó Juan sin poder conlener 
ya sus sollozos—: a todo renunciaré, a mi carrera, 
a mi porvenir, a mi dicha, si lo exige el bienestar 
de mi madre... 
E l marqués de Ollivier de Trescault murió aque-
lla misma noche como si nada tuviera que hal 
ya en el mundo. Sus restos reposaban, dos a( 
hacía, en el cementerio de Farges, 
¡Qué largos, que tristes y que lúgubres le | 
Man parecido a Lía aquellos dos años! ¡Qué v B 
bio tan radical el que se había operado en su v i J 
A medida que transcurrían los días sentía haciaf 
difunto marido una gratitud cada vez mayor, f 
le hacía grato y amable su recuerdo, al evoj 
el encanto de que el marqués había sabido rodá 
le la existencia para que lé fuera amable y gust í l 
¿jCómo había podido gozar de aquella vida I 
chosa, que ahora añoraba, sin apreciar en todo 
valor el esfuerzo desplegado por el que tan 
nerosamente se desvivía por proporcionársela f 
E l transcurso del tiempo, bálsamo eficaz c 
ninguno, fué aminorando el pesar y endulzandi £ 
dolor en el corazón de la viuda de cuyo espír 
sin embargo, no logró desterrar el fastidio; 
fastidio de lodas las horas, pesado y pegajoso co 
la húmeda bruma inverniza, que la invadía 
pies a cabeza, sumiéndola en un estado de col 
nuo y aburrido malestar. 
Una sola cosa hubiera podido distraerla : 
frecuentes visitas de la señorita de Maryl?; ¡ 
en los primeros meses de su viudez, cuando 
duelo debía estar en el período álgido, no se al | 
vió a llamarla. Y más tarde, cuando la presen 
de su prima hubiera podido brindarle un posi 
consuelo, fué en vano que la llamara, poique F 
restina, por una razón o por otra, se había ex 
sado siempre, pretextando mil quehaceres urger 
e inaplazables. 
Tenía a Juan : le quedaba su hijo. E l muchac 
(Continuará. 
